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DIARIO D E L A M A R I N A 
D E H O Y 
Madrid , A b r i l 25. 
L A CUESTION MARROQUI 
Noticias oficiales recibidas en los 
Ministerios de Estado y Guerra dan 
cuenta de que los revolucionarios con-
tra el Sul tán Muley Hai id , habían 
iniciado el día 18 un nuevo asal-
to á, Fez, cuyo resultado se desconoce. 
E l crucero "Rio de la Pla ta" ha 
llegado á Larache y el jueves próxi-
mo saldrá para dicho puerto un Regi-
miento de Infanter ía de Marina com-
puesto de 900 hombres. 
L a escuadra se halla dispuesta á 
zarpar en el momento que reciba ór-
denes del Gobierno con objeto de cum-
plir la misión que respecto á Marrue-
cos se le tiene encomendada. 
Forman la escuadra los cruceros 
*'Emperador Carlos V , " "Princesa 
de Asturias." " Infanta Isabel." 
"Extremadura," "Reina Regente" y 
" C a t a l u ñ a ; " cañoneros " D o n Alvaro 
de B a z á n " y " D o ñ a Mar ía de Moli-
na ;" transporte de guerra "Almi ran -
te L o b o ; " y varios vapores de la Com-
pañía Trasat lánt ica , armados en 
guerra. 
EL ACCIDENTE D E 
CARABANCHEL 
El General que ha resultado herido 
gravemente en el percance automovi-
lista ocurrido ayer al regresar de Ca-
rabanchel, donde acababa de inaugu-
rarse una estación radio-telegráfica, 
es el General de Brigada del Cuerpo 
de Ingenieros don José Marvá y Ma-
yor. 
Su estado, como el de los coroneles 
Moreno y Carranza y oficial de órde-
nes que les acompañaba, cont inúa 
siendo grave. 
Y después de un estallido tremeaao 
se encontró con que en vez de la mano 
dereetha, colgaban de su brazo unos 
cuantos filamentos ensangrentados. 
Y al verlos, al encontrarse inúti l 
para el trabajo, salió de lo más pro-
fundo de sus entrañas nn grito horri-
ble. 
Pero en seguida, á la desesperación 
sucedió la conformidad de los márt i-
res cristianos. 
—¡Dios mío. qué desgracia! 
Y es verdad • la desgracia de nuestro 
compañero de trabajo Ernesto Vila-
plana ¡ha sido espantosa. 
iQ'ué vale un hombre, que no tieae 
más capital que su trabajo, sin la ma-
no derecha? 
Pero arriba es'tá un premio eterno 
para el que se conforma con la volun-
tad divina. 
Y acá, entre los mortales, existe la 
caridad que es amor y que no humilla 
á nadie, como supone la soberbia hu-
mana. 
E l Diario de la Marina, en esta 
ocasión tristísima, como siempre en 
casos parecidos, cumplirá con su de-
ber de empresa cristiana tratando de 
aminorar en cuanto pueda la horrible 
desgracia de uno de sus más fieles y 
leales servidores. 
A l último, como á Ferrer, ¿qué le 
importa que mande este ó el otro si lo 
Cjiie él y los suj os pretenden es que 
no mande ningaLo j 
Don Porfirio parece dispuesto á ce-
der. 
Madero ha cedido. 
Quien se muestra intransigente es 
Salinas, el jefe de la revolución comu-
nista de la Baja California. 
A los primeros les ha debido de im-
presionar fuertemente la pasible in-
tervención de los yanquis. 
El acuerdo de la asamblea de las co-
lonias españolas celebrada en Sagua, 
nombrando al Casino Español de la 
Habana, Comité Ejecutivo de las mis-
mas, es el triunfo del principio por 
nosotros sustentado; ya lo dijimos 
ayer. 
El Diario de la Marina creía que 
para, bien de los numerosos españoles 
que residen en la Isla de Cuba debía 
'haber en la Habana quien en casos ex-
traordinarios y urgenfes los represen-
tase, con tod-a müoridfid^ para hacer-
se oir aquí y en la madre Patria. 
Y las Colonias, pensando lo mismo, 
acordaron nombrar su representante 
autorizado á la Directiva del Casino-
Español de la Habana. 
De esperar es que. en vista de este 
acuerdo, acudan todos los españoles de 
esta capital, que estén en condiciones 
de hacerlo, á robustecer la gran auto-
ridad que las Colonias de la Isla han 
da do al Casino, inserí hiéndase como 
socios del mismo. 
Con la gran casa de su propiedad, 
qiuie pronto tendrá en lo más céntrico 
de la calle del Prado, y con esa mues-
tra de confraternidad y de confianza 
que acaban de darle los españoles todas 
de la Isla de Cuba, el Casino Español 
de la Habana pronto será, lo que ha 
debido ser siempre, uno de los centros 
más fuertes y más ricos de las naciones 
hispano- americanas. 
sróón trasatTántica de la Habana a l 
Musel, y solieitandio ipor su conducto 
el concurso del Diario de la Marina 
para que las negociaciones se reanu-
dasen y pudiera llevarse á cabo el 
simipáli.'o viaje. Pocas horas des-
pués recibíannus en esta redacción el 
cabicgrajna siguiente: 
Gijón, A b r i l 24. 
DIARIO .—Habana. 
Interés Asturias suplicóle reanime 
opinión viaje directo Habana-Gijón, 
gestiona actualmente Compañía Ham-
la (paitíriótica iniciati'vaj no cristalice. 
Hay emipresas que una vez acometi-
das y amunciadías deben Itevarse á 
efecto, siki ¡reparao* en medios, y esta 
de la cxcui'sión cubana a l Musel es 
una de ellas. Es una. emip^esa difí-
cil , que conviene meditarse, á La grie 
no debe irse precipitadamente, de l i -
gero, pero que una vez afirontada, no¡ 
es oportuno n i dieeoroso dejarla á ¡me-
dio hacer. 
La excursión debe hacerse, y en 
ella deben tomar parte, no sólo los 
burguesa. Repítele mi carta- Noviem-! asturianos sino también los españoles 
bre. 
Moriyón. 
Paira corresponder á los ruegos de 
n u. .si ros amigos de Gijón, y desean-
tífe complacer á las dignísimas a-utori-
lla des de la indusbriosa villa asturia-
na, que tantio nos honran con su con-
que residen en este pa í s ; y al decir 
que "deben tomar parte," no nos re-
ferimos precisamente á que vayan en 
ella, á que tomen una part ic ipación 
muy directa en la misma, sino á que 
la acojan con vivo interés, á que la 
apoyen, á que la secunden. Trá tase 
finza, enviamos anoche á un redaeíbor! con la excursión de honrar, de enalte-
ai Centro Aisturiano para qiae daifor-
iii a se á su Juriftai Directiva de los ca-
cer, de glorificar á Jovellanos, y hay 
que tener presente que el ilustre au-
blegramas recibidos y se enterase del | tor de ' ' L a Ley A g r a r i a " no consti-
criteffio 'predominante en aquella ca-1 tuye una gloria de Asturias, sino sin-
ea acerca del asunto. En el Centro | guiármente una gloria española. Jo-
Asturiano también se habían recibido \ vellanos. muy asturiano y muy gijo-
s i á l i cas análogas , y como anodhe nés; se'agigánjfca por sus hechos, por 
•mismo celebraba la Sociedad junta . , , 
. ,. , , • , sus escritos, por su intervención en la 
general, contonua^ion de la del día ye¿ . , 
política nacional, por sus propagan-
das literarias y pedagógicas, hasta 
convertirse en un símbolo de su tiem-
po, en un factor casi único de la rege-
aniterior, se dio cuenta de lo que ocii 
rría á los señores socios para que és-
tos acordasen lo que hubieirai de ha-
cerse. Y destpuiés 'd'e una disciusión 
breve y uniándimie, la general resolvió 
autorizar á la Directiva para que 
neración de España en aquella época. 
No es, pues, el histórico Principado el 
una Comisión de su seno se enfcrevis- j clue ahora se disPone á bonrar y ben-
tase con los representantes en la Ha- decir su memoria, sino España toda 
0 
Nuestro servicio particular de Ma-
dr id nos envió 'ayer por cable la no-
ticia de que las aaitoridades de Gi-
jón le habían tielegrafiado comuni-
cándole el mal efecto que hubo de 
produedr allí el fracaso de la excur-
'banai de las diversas Comipañías na-
vieras, á fin de ver el modo de que 
entera, que no puede olvidar mientras 
sea lo que fué siempre—una nación 
el viaje proyectado se realizase en las ' ^enerosa t agradecida—al que la sir-
mejores condiciones posibles paira Jos \ vi6 COTno Ministro del Rey y como su 
intereses del Centro Asturiano y dle i representante en las Cortes extranje-
las Empa'esas, i ras. 
Parécenos bien la resolución toma-! La excursión debe hacerse, sí. para 
da, y nos parecerá mucho mejor s¿ e l ' mayor gloria y esplendor del Cente-
Presidente de la gran Siociedad (regio- nario de Jovellanos. el patriota sin 
los asturianos, sino de todos los espa-
ñoles de Cuba. 
En Gijón, en toda Asturias, las au-
toridades y el pueblo, los elementos 
representativos de aquella sociedad 
laboriosa y entusiasta, se disponen á 
recibir á los excursionistas con todas 
las explosiones del cariño y con todas 
los alardes de un fraternal regocijo; 
y es preciso que al entusiasmo y al in-
terés despertado allá correspondamos 
aquí, los unos y los otros, con inicia-
tivas y con actos que tiendan á ro-
bustecer el espíritu nacional vinoula-
do, como en n ingún otro español, en 
aquel glorioso, imperecedero apóstol 
que en pleno siglo X V I I I echó los ci-
mientos de esta España, madre nues-
tra, redimida de pasados errores por 
el esfuerzo y el trabajo de sus hijos. 
Disssnsaria "La Garidaf 
Los niños pofcres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, ar icar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M . D E L F I N . 
nal y los miembros todos de su Jun-
ta Directiva, diándose perfecta cuen-
ta 'die la importancia del caso, como 
se la. darán seguiraimnete, ponen su 
en-tiusiasimo, su actividad y su inre-
ré s en el noblle empeño, venedendo to-
das las diificultades que se presenten 
y no dando paz á Ha mano mientras 
par, el ciudadano puro y austero por 
antonomasia, el español más ilustre y 
más honrado del siglo X V I I I , según 
lo calificó un eminente cr í t ico; y el 
Centro Asturiano de la Habana, por 
su honor, por su prestigio, por su glo-
ria, debe contribuir á que se realice 
solicitando el apoyo, no tan solo de 
QUEJA MUY JUSTA 
Nos la envían los vecinos de la cal-
zada de Palatino esquina á la de Ato-
cha, con motivo del mal estado en -que 
han dejado el pavimento las cuadri-
llas del alcantarillado y las del ten-
dido de agua. Ese estado es tal, que 
no sólo baches, lodo, adoquines suel-
tos, sino que completamente abierta 
y llena dé agua corrompida, liny i u¿ 
inmensa fosa, donde el otro íía hubo 
de ahogarse un niño, á no correr en 
su auxilio varios concurrentes á la 
bodega frente á cuyas puertas se en-
cuentra ese constante peligro para 
los vecinos y los t ranseúntes . 
Es preciso que cuanto antes, sea 
Sanidad ó sea Obras Públ icas , quiten 
esa vergüenza de lugar tan transita-
do. Con mucha razón lo piden los ve-
cinos y con no menos razón lo exige 
la higiene pública. 
D E L DR. R O B E R X , D E L O N D R E S 
NO MAS C A S P A 
D E S A R R O L L O del C A B E L L O 
N O M A S C A L V O S 
HIGIENE PERFECTA DE LA CABEZA 
" J U V A N T I Aw TINTURA 
INSTANTANEA del Dr. Jovin, de París. 
Nef lrró , B r i l l a n t e . C a s t a ñ o , C a s t a ñ o 
c l a r o y C a s t a ñ o o s c u r o . 
T I N T E F I J O Y D U R A D E R O 
Restaurador " G U E R R E R O " 
YODOTAN ICO-FOSFATADO 
P r e p a r a d o c o n e l m e j o r v i n o d e 
M á l a g a . A n e m i a , E s c r ó f u l a y K a q u i -
tísmo. 
ULTIMO DESCUBRIMIENTO 
d e l L e d o . P E Ñ A 
C u r a c i ó n r a d i c a l d e l a s e n f e r m e d a -
d e s s e c r e t a S t B a s t a c o n u n f r a s c o . 
Depósito para la ISLA: Ldo. M I G U E L G U E R R E R O . Farmacia E L AGUILA, Nlonte y Angeles. Habana. Xef. A=1918 
C 1148 Ab.-8 
DESAPARECERAN USANDO EL 
P E R F U M A D O 
V r u m v A ú o c o n G r f í n P r e m i o , c r u c e s y m e d a l l a s de oro. 
U n i c o e n e l m u n d o que se u s a c o m o c u a l q u i e r a c e i t e de t o c a -
dor y d e v u e l v e á los c a b e l l o s e l c o l o r n a t u r a l de l a j u v e n t u d , 
h a y a n s ido r u b i o s , c a s t a ñ o s ó n e g r o s . — U n i c o r e p r e s e n t a n t e 
p a r a la K e p ú b l i c a de C u b a , e l S r . B e r n a r d o G o n z á l e z . A p a r -
tado 3 5 , M a t a n z a ^ . — P í d a s e e n A u P e t i t P a r í s , O b i s p o í)8 y 
en L a E l e g a n t e , G a l i a n o 6 4 . 
1069 A b . - l 
UNA O B R A M A E S T R A D E P R E C I S I O N 
fe M a i M o áe solida eitraordinam y eicepcW fcnwm Bíik 1« s é s f i t i t ó 
Mm el &RAND PRIX EN LA EXP8SÍCM BE BR0SEUS - M 
" — — — • 
AGENTES EXCLUSIVOS PARA CUBA: 
P . ftmáiKkz y C a . , 1 7 • OB,SPO L7- - - HABANA. 
i C E I T E P A R Í ALUMBRADO B E F A M I L I A 
l i b r e de e x p l o s i ó n y c o m b u s t i ó n e s p o n t á n e a s . Sin humo ni mal olor. E labo . 
rada en la fábrica establecida en BELOT. en el litoral de esta bahía. 
P a r a evitar falsificaciones, las latas l l e v a r á n estampadas en las tapitas ias pa. 
labras L U Z B R I L L A N -
T E y en la etiqueta cs~ 
a r á impresa l a marca do 
fábrica. 
ÜN ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso 7 se p e r s e g u i r á con 
iodo el rigor de la L e y 
a los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos a l públ> 
co y que no tiene rivaJ 
es el producto de una fa 
br ícac ión esMpial y qiM 
presenta el aspecto di 
Rgua clara, prodnciend( 
una L U Z T A N H E R 
MOSA, sin humo ni rr.a 
olor, que nada tiene qur 
envidiar al gas m á s purificado. E s t e ací ite posee la gran ventaja de no inflamar-
be en ei caso de romperse las lamparas. % vialidad muy recomendable, principalmen. 
te ^ A K A EL U S O DE L A S FaMILIaS. 
Advertencia á les consumidoros: i^A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N . 
TE. es igual, si no superior en condiciones l u m í n i c a s , al de mejor clase importa, 
do del extranjero, y se rende á precios muy reducidos. 
T a m b i é n tenemos un completo surti iod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de e l » 
se superior para alumbrado, fuerza motr iz y d e m á s usos, á precios reducidos. 
T h e W e s t Ind ia O i l Refining Co.—Ofic ina S A N P E D R O N*. 6.—Habana. 
1037 Ab.-l 
1123 a l t . S-6 
C a c a s a d e B a h a m o n d e y C a . 
Es 1a que vende á precios de verdadera eoonomía y con garantía R E . 
LO J E S de oro 7 plata, cadenas p a n abanicos, collarei, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulsaras y cuanto en J O Y E R I A se desee. 
En muebles fabricados c a n gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
BERNAZA 16 Y OBRARIA 103, 105 Y 107 
1050 Ab.-l 
P R E C I O S 
A 4267 con esclavina y capucha $ 12-72 
H v i l " " " " i?"90 "3227 „ „ „ ,,21.20 
"5370 „ „ „ ,,26-50 
O ^ 2 o " " " »31-80 0 5890 " » „ „ 42-40 
Remitimos por correo muestrario de las 
telas. 
B A Z A R I N G L E S , S. Benejam 
S a n R a f a e l e s q . á I n d u s t r i a 
c 120; 
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LA ASAMBLEA DE SAGUA 
C O M E N T A R I O F I N A U 
Se ha celebrado ya la tercera 
Asaratblea. de las Colonias Espauolas 
d« la Kepúbliea de Chiba hab iéndose 
adaptado importantes acr.erdos «que 
,por nuestros telegramas de ayer co-
no cen los lectores, y bueno será que 
concreta mente puntualicemos, en co-
mentario final, la trascendieneia del 
acto realizado. 
Nueve fueron los organismos con-
federados que á la Asamblea asistie-
ran, y dcice m á s los adheridos; en to-
ta l , veintiuno. 
Esta sola cifra ya revela la impor-
tancia de la ú k i m a asamblea, tanto 
más cuanto que entre aquellos orga-
nismos—neta y absolutaíraente espa-
ñol] es, sin caracter ís t ica regional que 
empeqoieñeciese la ddca de nuestra 
Patria—figuraban los de Santiago de 
Cuba, Matanzas, Cárdenas, Cienfue-
gcs. Manzanillo. Camagüey, Sancti 
S'píritus, Sarrta Clara, K n a r del Río. 
Holguín, Sagua, H-abansa . . . Todos 
los más eminentes de la Isla, con la 
excepeióu, hasta ahora, bien lamen-
table ,por cierto, de los centros regio-
nales liaíbaneros. 
Y attiii hubo una not-a más altamen-
te s impáiica y más trascendental 
aun: las entusiastas adhesiones de 
Costa Rica, Bolivia, Guatemala, ür.u-
gual, Méjico y alguna! otra, no me-
nos valiosa, abogando todas por la 
confe'dlcración de " todas" las Colo-
nias españolas de í i t o d a " la Améri-
ca, y aceptando, en prineitpio. la l'au-
dahie idea t$at " E l Correo E s p a ñ o l ' ' 
tmejieano inició y defendió de celle-
•brar una magna asamblea hi^pano'-
american'ai en San J o s é de Costa 
iR-k-a. 
Esto scSlo ya §e basta para signifi-
car lo que es y lo que pued - ser la 
unión d.;e los españoles de América, y 
cuán to podrán ipesar, confederados 
'todos, hasta en los destinos de la ma-
dre P-atria, de la que no por estar 
lejos en cuerpo .dejames de encon-
tramos todbs y en todo- instante es-
piritualmente. 
Ya- en la "orden del d í a " de la 
asamblea, de anteayer, don José Ma-
ría Gonzátlez, primer Presidenite que 
•tuvo la Confederación de las Colonias 
de Cuba y ex-Presi'diente del Gasino 
de Sagua, que tanto debe á sus i n i -
eiativas, presentó la moción, q-ue ya 
• conoí-eu los lectores, sobre la. nece-
sMad de crear en la caipital de la Re-
pú'hl^.a ras CoTnilé Ejecutivo "de ai-
tnra / - del que debiera ser Pres.idien-
te nato el que lo íues? d«?!l habanero 
Gasino E-pañol , la 'prestigiosís-ima 
Sopienlad dcf'?.r. v de las cotmipati-áotas. 
l>:'Mio Vomite habría rio tener, como 
" p: incinales fines, los de representaiT' y 
defcniier los inte-reses morales y ma-
t?.rial'> de los españoles, sin menos-
fnbo do las facultades de nuestro Mí-
nisfro, n i de la aiitonoi'.nía de las Co-
lonias' con federadas. 
En su totalidad fué aprobada estu 
moción, que don José María González 
apoyó con suma elocuencia y exquisi-
to tacto. 
Pero . . .se solicitaron diez minutos 
de descanso con el f in de discutir des-
pués la indicada moción art ículo por 
ar t ículo, y en aquel breve tiempo le 
hubo más que suficiente para que en 
los asambleístas se advirtiesen dos 
tendencias • la de don José María Gon-
zález, que mantuvo íntegra su mo-
ción, apoyada, desde un principio, 
por diversos delegados, y entre ellos 
don Juan González Pumariega que 
no ostentando ninguna otra represen-
tación que la del Casino Espa-
ñol, se apresuró á aceptarla, agrade-
ciendo el honor otorgado á aquel or-
ganismo—que ya, provisionalmente, 
era, á la absoluta satisfacción de co-
dos, la más alta delegación de las Co-
lonias—y recordando cuántos y cuáu 
valiosos fueron en todo tiempo lo* 
méri tos de dicha sociedad, tan acree-
dora así al propuesto homenaje. 
La Segunda tendencia de los asam-
bleístas inspiróse en una enmienda 
del señor Vil lapol , representante de 
la Colonia de Cienfuegos: que ese Co-
mité Ejecutivo, ya acordado, lo fuese, 
sin previa elección, todo él, ña tamen-
te, la Junta Directiva del mismo Casi-
no Español de la Habana. 
E l señor Pumariega, agradeciendo 
en cuanto vale esta nueva propuesta, 
no pudo menos de hacer notar las di-
ficultades y suspicacias que pudieran 
surgir de este acuerdo que, además, 
di luir ía demasiado la primit iva y 
acordada idea de un especial Comité 
Ejecutivo, ajeno á toda otra Directi-
va, activo gestor y encauzador de las 
Colonias de Cuba. 
Aceptada sin embargo, por mayo-
ría de votos, esta enmienda, el señor 
Pumariega. en elocuentísimo discur-
so, la agradeció á la asamblea en nom. 
bre del Casino Español de la Habana, 
tan honrado con estas distinciones, 
muy merecidas siempre. 
Y no acabó la solemne sesión sin 
que antes se adoptasen, á propuesta 
ahora del señor Pumariega, dos lau-
dabilísimos acuerdos, dignos de más 
comentarios que estas breves líneas 
de información á la l igera: 
Que se recabe del Gobierno espa-
ñol que eleve la categoría diplomáti-
ca de su representante en la Repúbli-
ca de Cuba, dotándola con toda la 
munificencia debida para el más alto 
prestigio del cargo. 
Y que asimismo se solicite la con-
cesión de una senaduría, en el Parla-
mento esnañol, que represente á la 
Colonia Española de Cuba. 
; Qué falta ahora? 
Que á esos veinte organismos se ad-
hieran los restantes que de esa misma 
índole se encuentran en la Repúbli-
ca, y que con ellos vengan también 
lo"s poderosos Centros regionales de 
la Habana. 
Juntos todos—y no han de tardar 
en estarlo—la Confederación de las 
Colonias y Centros españoles de Cu-
ba será uno de nuestros más legíti-
mos orgullos, y un consolador ejem-
plo para todos los hispano-america-
nos. 
La trascendencia de nuestros acuer-
dos puede ser tan inmensa para un 
inmediato porvenir, que ella signifi-
caría algo más que una confedera-
ción de círculos: e] entronizamiento 
espiritual de la raza española en es-
X j O J S S I O M I E S K . ^ S T - r 
Anémlcoo, y Desgastados ó Paltos de Fuerza y Vigor, que 1 
quieran tener B&lud, Energías M unen laves, Gran Memoria, Po- J 
tenoU, Virilidad y disposición para todo, necesitan diariamen-
te ayudar su nutrición tomando una Medicina Tónica-Rocons-
titnyénte. La mejor y más segura es cor completo el — — — A 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y BOTICAS 
1 L 
m 1 
i — d e la cas* 
h j a r c a Q i t V o 
G R A N S U R T I D O 
E N 
CAPAS DE AGUA Y T E L A S DE F R A N J A 
ULTIMA N O V E D A D 
A T A N A S I O G A R C I A 
- C 1229 81-22 
L o m e j o r p a r a e l C U T S s o n 
l o s P O L V O S y C R E M A de S I V A 
tas hidalgas tierras fie América, don-
de puede haber, y hemos de acatar, 
las diferencias políticas que distin-
gan á unas naciones Je otras, pero 
donde, por encima de esos lazos que 
nos unen más que nos oprimen, siem-
pre h a b r á un fraternal espír i tu que 
ú todos, compatriotas de alma, nos 
conforte. 
MIGUEL de ZARRAGA. 
BATURRILLO 
Hojas secas. 
Xo se enoje conmigo por lo que a 
decirle voy don Tomás Truj i l lo Rol-
dan, poeta cardenense, que ha tenido 
la atención de dedicarme su volumen 
de poesías kíHojas í e c a s . " Por su 
bien, no en su descrédito, diré que es 
lást ima que se haya dado prisa en la 
publicación, sin aplicar la l ima á sus 
poesías n i .someterlas antes al juicio 
de amigos desinteresa .los y competen-
tes. 
E l soneto parece la más fácil for-
ma métr ica ; es la más manoseada por 
los versificadores; realmente es la 
más difícil. Hacer un buen soneto; 
condensar en catorce renglones un 
pensamiento alto, un problema delica-
do, la expresión de un estado psíquico 
del autor ó una observación filosófi-
ca, y sin reñir con la gramát ica n i 
violar las reglas del buen gusto, es 
empresa ardua. Se escriben cien so-
netos al día en castellano; los noven-
ta y nueve no resisten más de una 
lectura; de los releídos, no pasarán á 
la posteridad sino muy contados. E l 
"Catorce versos dicen que es sone-
t o , " que el señor Truj i l lo repite, fué 
una originalidad de clásico autor es-
paño l ; catorce versos suelen no ser 
más que una nadería . Y para no de-
cir na-da. mejor sería no llegar á los 
catorce versos. 
Desde que leí el segundo de esta co-
lección, supuse que el autor es anti-
clerical. Pero no es asunto de sonetos 
la mala voluntad al clero; cuando 
más, podía permitirse uno"; una sá-
tira, una letr i l la , serían más propios, 
si el señor Truj i l lo consideraba caso 
de conciencia relatar las habilidades 
de un cura que heredó á una devota, 
de otro que conquiste una herencia 
para el Vaticano, de otro que excita 
á la penitente rica á fundar un asilo, 
etc. Son cosas para tratadas en perió-
dicos anti-religiosos, de esos que se 
venden á do.-? céntimos en los países 
donde 'hay efectivamente problema 
clerical. 
Y digo que hubo festinación en la 
publicación del tomo, porque resul-
tan en él defectillos imperdonables. 
" Y á Voltaire pidiéndole una escoba" 
sería sonoro, si no se pronunciare 
" V o l t e r " ; para las once sílabas hay 
que leer " V o l t a i r e , " como algunos en 
nuestro país pronuncian "Makin? 
í e y , " cargando la pronunciación en la 
últ ima, ó " B y r o n , " como suena, en 
vez de Bairon, palabra breve. 
En el soneto á Braga, leo: 
•'Has triunfado en )a lid. A tí cupóte". 
licencia necesaria para aconsonantar 
con "azote" y " q u i j o t e " ; pero que 
me recuerda el original dicho mejica-
no, en que, apostrofando á un "zopi-
lo te ." dice el yucateco: 
"Mejor te valiera estar 
en tu c ueva METÍ DOTE". 
Para esas licencias poéticas no hay 
todavía facultades en el Parnaso. 
P O L A 
Este es el nombre que todos los pro-
pietarios de casas pronuncian con simpa-
tía desde que ha dado á conocer el R E -
GULADOR Y FILTRO de su invención. A 
él le deben el que la sanidad no tenga que 
requerirlos constantemente como antes su-
cedía, á causa de la humedad en los pa-
tios y los salideros de agus. 
E L REGULADOR y FILTRO POLA evi-
ta estos males y además de librar el agua 
de impurezas hace que las llaves duren 
el triple. 
De venta en las ferreterías, farmacias 
y Quincallerías. Fábrica, Habana 118. 
c 912 alt '¿8 Mzo. 
M a s a j e , G i m n a s i a m é d i c a , h i g - í é -
n i c a y porta^ó^ ícji. 
M E C A A O T E R A P I A 
Consultas de 2 á 4 
CS- -A. X j I IST O S O 
C 993 26t-3 26m-< A 
HOTEL S i L L A i A S 
350 m 23 ra strset ííew-York 
Xuevo hotel Hispano-Americano, cons-
truido con los adelantos más m.Klernos y 
situa-Jo en una de '.is calles más cén-
tricas la ciudad de Nueva York. 
Hosoedaje con toda asisUnicio y esire-
rado trato, $2.00 diarios por personas. 
Habitación para niatrimonio, con b?ño 
privado y toda asistencia, 32.50 por per-
sona. 
Apartamentos para familia. c<"»n dos ó 
más hal"ita; i<);i''.- ha j • privado y toda asis-
tencia, $2.ú0 diarios por persona. Cocina 
Franceas y Lspañola. 
RICARDO PASTOR, Propietario. 
Cable: Pasíorich, Xew York. 
3786 alt. 13-31 Mz. 
De venta en Sederías y Droguerías 
1061 0 Ja.-l 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
pruardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
se á nuestra oficina Amargu-
ra núm. L 
fyvmann cP Co. 
C B A i r o p B B o a ) 
3451 71-1 Dbr*. 
"Eres el paria qne en la labor rada M 
La noche se marchó. E l astro del día'-
Su humildad es la del anacoreta". 
uo son endecasílabos, 6 no son versos; 
liieren el oído como el chirrido de la-s 
ruedas de un carro en las curvas de 
los rieles. 
" E l pantano que, de cieno, cubier-
to el borde." no me resulta; si es pan-
tan6, borde y fondo lian de tener ele-
no : y aún pudiera ser que hubiera lo-
do en el fondo y flores en la orilla. 
En cambio, es hermoso pensamien-
to y es frase bizarra, y es poesía 
amarga de la vida, la que expresa el 
terceto final del soneto í ;El hom-
b r e " : 
"Humana criatura á quien espanta 
el abismo insondable del arcano 
y en el mar de una lágrima se ahoga". 
Y me desagrada que en una colec-
ción dedicada á la virtuosa compañe-
ra de sus días, soberana de su cora-
zón y encanto de su hogar, incluya el 
soneto "Fidel idad conyugal," que 
describe una falta horrible contra la 
vi r tud y traza la silueta asquerosa de 
dos "conformes": esposo y amante. 
¿Si no hay nada digno de loa en 
"Hojas Secas"? S í ; ya cité un sone-
to. T hay apostrofes viriles, y faci l i -
dad de metrificación y aconsonata-
eión, y viveza, y un fondo altamente 
moral en todo el l ib ro ; no he tropeza-
do con erotismos ridículos, como no 
he encontrado exotismo de frases ó de 
imágenes. N i es decadentista n i es re-
latador este aficionado á la poesía 
castellana. 
Concluyo rogándole no tome á mal 
m i crítica, indocta ta l vez, pero bien 
intencionada. Lea muclio, no sólo pa-
ra nut r i r su inteligencia, sino para 
educar su oído. Escoja cuidadosamen-
te los temas. No se apure en hacer 
versos para echarse á caza de nuevos 
motivos; medite antes, relea, pula, 
consulte, y sólo se decida cuando la 
reflexión y el ajeno consejo le garan-
ticen el aplauso futuro. 
Acuérdese de aquel severo estilista 
francés, que no escribía más de dos 
renglones cada día, después de haber 
estado 24 horas revolviéndolos en la 
imaginación, repitiéndoselos " i n men-
t e " y examinándolos á la luz de la 
lógica y el arte. Y de aquel otro que 
escribía una composición, la guarda-
ba en profunda gaveta y no la leía 
hasta pasado mucho tiempo, en cuyo 
caso la juzgaba ya como si fuera aje-
na y le aplicaba severamente el láti-
go de su crítica. 
Estos versos que escribimos en la 
mesa de despacho ó en la maquinita 
para enviarlos seguidamente á las 
prensas, no vivirán por lo común más 
que vive una violeta • y el poeta debe 
aspirar á la cosecha de siemprevivas, 
que resistan al tiempo y al olvido. 
joaqtiin N . A R A M B U R U . 
PLATO DEL DIA 
Calamares en tinta 
Nuestra respetable amiga doña Do-, 
miti la García, viuda de Coronado, 
aunque ha eondenado públicamente la 
falda-pantalón está consiguiendo con 
su tesón inquebrantable abrirles á las 
que visten faldas un nuevo horizonte 
que antes estaba reservado para los 
que usamos pantalones. 
Nos referimos á la profesión tipo-
gráfica, muy honrosa por cierto, que 
adquieren unas cuantas docenas de 
lindas muchachas, discípulas de l a 
Academia que con tanto acierto d i r i -
ge la reefrida dama. 
Poca gracia les hará á los típógr** 
fo^ contar con esas agraciadas compe-
j tidoras. por temor á que los dueños de 
' imprenta, á la hora de admitir opera-
rios, las prefieran á ellas. Pero tono 
tiene remedio: ahora que tanto se ha-
bla del nwdus vivendi, concierten uno 
loa tipógrafos y las tipógrafas y todo 
se quedará en casa. 
A nosotros los emborrona dores de 
cuartillas nos hará muy buena hnpre-
sión que sean unas cuantas niñas bo-
nitas las encargadas de imprimir el 
periódico, ó de ifnptvfaÁrnos los dedos 
en la cara si nos propasamos á dir igir-
les algún piropo. Pero no nos propa-
saremos, por temor á que utilicen el 
componedor para descomponeros la 
cabeza. 
Cuando las imprentas estén atendi-
das por señoritas, estaremos en caja, 
porque ni un momento nos separare-
mos de ellas, aunque digan que somos 
más pesados -que el plomo. 
La mujer-cajista tendrá un inconve-
niente y es que aunque alguien se ena-
more de ella, no podrá pedir su blanca 
mano, puesto que estará tiznada. E n 
cambio, los periodistas podremos exi-
giiiles pruebas de su amor. . . al tra-
bajo al par que pruebas de nuestros ar-
tículos. La más torpe podrá enmen-
darle la plana al más listo escritor. 
Una gran ventaja de las tipógrafas 
será que si se casan y no son felices en 
su matrimonio, se consolarán pensan-
do que en la elección de esposo han co-
metido una errata. 
. No todos los periódicos podrán ser 
compuestos por muchachas, puesto que 
ellas sueilen ser de complexión delicada 
y se pondr ían muy nerviosas si tuvie-
sen que componer versos decadentistas 
de ciertos vates melenudos ó prosa al-
mibarad-a de los e&oritores cursis. 
Esperemos los chicos de la prensa; 
que pronto nos veremos secundados por 
señoritas tipógrafas á quienes podre-
mos entregar nuestros originales.. .en 
el buen sentido de la palabra. 
ün madero conYertido en hierro 
Según las úh imas noticias que de 
Méjico se vienen recibiendo, parece 
que los revolucionarios se van exten-
diendo por algunos Estados de la ve-
cina República y que su jefe, el señor 
Madero, se va volviendo hierro por 
la resistencia que opone á las fuerzas 
federales. 
Aquí también vienen "batiendo el 
cobre" de duro los señores colomi-
nas y compañía, de san rafael treinta 
y dos. con sus remarcables y elegan-
tísimas postales al plalino, á dos pe-
sos la docena, y que han causado una 
verdadera revolución fotográfica. 
que por ese concepto tenga acordal 
ó acuerde el Ayuntamiento exact 
entendiéndose que en tales derer-h^ 
no se comprenden :los que exigen0' 
puedan existir por inspección de cap 
nes. 
E l adjudicatario abonará a| j ^ ^ J 
eipio, en concepto de precio de u 
concesión, el 20 por ciento del prrf 
dueto bruto que obtenga cada año 
haciendo el abono por mensualidades' 
dentro de los primeros diez días de 
cada mes. Y anualmenie pagará el 8 
por ciento de las utilidades líquida-
que realice, sin perjuicio de que 
ne la correspondiente contribución 
determinada en la Ley de Impuesto-
ó que regule el Ayuntamiento por 
cualquiera otra industria derivada de 
la matanza, y que aquél lleve á cabo 
por su cuenta. E l interés de las uti-
lidades lo abonará antes del día 10 de 
Enero de cada año, y el de las contH-
buciones que le correspondan, en el 
tiempo y formas que determina ia 
Ley de Impuestos Municipales. 
Si por causas fortuitas finalizara la 
concesión antes del término natural 
pasará en pleno dominio al Municipio 
cuanto constituya la propiedad de la 
concesión, siendo compensado el con-
cesionario con el importe total de la 
propierlad. 
E l Ayuntamiento se reserva el de-
recho de poner término á la concesión 
é incautarse de las propiedades de la 
misma, siempre que existieren causas 
justificadas, que se exponen detalla-
damente en el informe. 
Los trabajos de la construcción del 
nuevo Matadero emoezarán á efec-
tuarse dentro de los 120 días de la fe-
cha de la concesión, terminando des-
de los 18 meses de comenzados. 
E l valor del edificio y propiedades 
anexas no podrá ser menor de 100.000 
pesos. 
B O R I N E S 
Sin exagerar nada se le puede citar 
como la mejor de todas las aguas de 
mesa. 
Borines tiene un sabor delicado, 
sus efectos son más que inmediatos, 
así puede decirse, y se encuentra de 




El Ayuntamiento de Camagüey ha 
acordado sacar á púbHca subasta la 
construcción de un nuevo Matadero, 
de hierro y cementos, con capacidad 
para que puedan beneficiarse conjun-
tamente cien reses vacunas y sesenta 
de cerda. 
El término de la concesión no exce-
derá de 30 años, durante los cuales 
quedará el contratista obligado á i 
prestar el servicio de la matanza, y 1 
subrogado en los derechos del Ayun-
tamiento para el cobro de las cuotas j 
Han fallecido: 
En Pinar del Río, las señoras Dolo-
res Céspedes de Montoro y Antonia 
Mar t ín Hernández. 
En Cienfuegos, el doctor don Car-
los J . Marsi l lán y Beivayarza. 
En Santa Clara, don Francisco Ca-
sanova. Contador de la Zona Fiscal. 
En iSantiago de Cuba, don José Ma-
ría Sorzano. 
En Manzanillo, don Juan Sánchez 
Brau. 
"La ÜJ 
REVISTA DE PEINADOS 
S e suscr ibe en "ROMA" 
de P. C A R B O N y se envia 
un n ú m e r o de mues tra al 
recibo de diez centavos en 
m o n e d a a m e r i c a n a . 




Cada pieza B. V . D . genuina l leva 
una etiqueta de tejido rojo, a s í : 
¿Por (pié ponerse le caaisela por la cabeza? 
La camiseta B. V. D. se pone 
exactamente como una chaqueta. 
£1 método antiguo es ei método erróneo . 
Desarregla el peinado y le pone de mal humor. 
E l método B. V . D . es sen-
cillo, razonable y cómodo . 
L a ropa inter ior B. V . D . de hechura suelta con-
siste en una camiseta corte saco, que-como éste 
se abotona a l frente y calzoncillos que l legan 
á l a rodil la . Arabas piezas son muy frescas, 
pues permiten que el aire llegue a l cuerpo de U d . 
Como es hecha de un tejido especial y ligero, 
y de corte holgado, en proporciones correctas, 
la ropa interior B. V . D. uo es calurosa n i i r r i t a , 
como lo hacen los calzoncillos largos y las ca-
misetas estrechas de punto de media. 
método 
B . V D . 
Nuestra ropa jamás sale sin esta marca de 
fábrica. Enséñeleesteanuiicioáaa tenderoy 
él le buscará la ropa B. V. D., si así se le pide. 
JJEST ĵjTAJLJRADE 
<M>rca ludcitrinl KcfUt 
T H E B . V . D . C O M P A N Y . N e w Y o r k . 
l>e S e t e n t a y ( J m c o C J e a t a v u s <7>i O e u i a v o . v 
e n a d e l a n t e c a d a p i e z a 
C a j a s á P r u e b a d e F u e g o y L a d r o n e s . 
T H E M O S L E R S A F E C O M P A N Y 
S u c o n s t r u c c i ó n es v e r d a d e r a m e n t e m a r a v i l l o s a , r e ú n e n 
ras m u y v a l i o s a s f r u t o de l a C I E N C I A y l a E S P E R I E N U ^ ' 
S u a r reg lo q u i m i c o es A B S O L U T E M E N T E S E C O y P ^ 
cons iguien nunca se e x p a n s i o n a n n i pueden j a m á s resul tar turne 
N i n g a n O t r o F a b r i c a n t e P n e d e H a c e r P iada E q u i v a l e n t e . 
C A S T A L E I R O y V I Z O S O , S . e n C . 
I m p o r t a d o r e s de E e r r e t e r i a 
L a m p a r i l l a P í o . 4 e s q u i n a á O f i c i o s y B a r a t i l l o . H A B A N A . 5? 
c. 1,119 all? iJO-Ab. 6, 
D 
MARZO 
Desde Marruecos.—Los rebeldes, en-
^reídos.— Incidente hispano-fran-
cés ¿Los rebeldes en Fez?—Los 
moros buscando Rey.— Detalles de 
un combate.—Abd-el-Aziz, en alza. 
—Gobernadores destituidos—El úl-
timo esfuerzo.— Cambiando impre-
siones.—En previsión de sucesos.— 
Buques extranjeros. 
Madr id 4. 
[Tna correspondencia fechada ayer 
en Tánger dice as í : 
Los Beni M T i r y los cherardas es-
tán contentísimos por los úl t imos 
triunfos obtenidos. 
En poder de los rebeldes dejaron 
las hafidistas cañones, banderas, ca-
ballos y cuanta impedimenta lleva-
ban. 
Los revolucionarios imponen con-
diciones y dictan órdenes, como si 
fuesen los verdaderos señores del ra-
perio. 
En el muelle ocurrió esta mañana 
una pequeña colisión entre tr ipulan-
tes del crucero español ' •Doña María 
de Molina ' ' y del cañonero francés 
"Buchaylai" 
El incidente carece de importancia 
y fué solucionado por las autorida-
des de la plaza. 
Xnticias llegadas de Fez aseguran 
que esta plaza ha caído en poder de 
los revolucionarios. 
Sin embargo, esta noticia no ha si-
do confirmada oficialmente, aunquw 
ge teme que sea cierta, dadas las con-
diciones en pue se encuentra. 
En los Círculos políticos se comen-
tan las noticias recibidas del combt-
te del 28. 
Este no pudo tener peores conse-
cuencias para los imperiales. 
En vano se esforzaban los jefes ha-
fidistas en que sus soldados conser-
vasen la formación é hicieran frente 
á los rebeldes. 
Los "askaris" emprendieron la 
huida, abandonando en el campo de 
batalla las armas y banderas. 
Muchos imperiales arrojaban sus 
fusiles, r indiéndose á los rebeldes. 
Otros soldados desertaban, pasán-
dose al campo enemigo. 
Al sultán apenas le quedan 500 
soldados adictos. 
Los rebeldes celebran frecuentes 
entrevistas con objeto de nombrar el 
fiíievo Sultán. 
Muley Ismael, que fué clamado por 
los cherardas, ha sido destituido por 
los Beni-M'Tir. 
Algunos cabileños propusieron á 
Muley Hassán para ocupar el Trono; 
pero fué desechada la idea por ha-
llarse muy quebrantada la salud del 
pretendiente. 
El que más probabilidades tiene pa-
ar ocupar el Trono es el ex-sullán 
!^bd-el-A/i/ , . 
Él antígíio .Momirca es muy visita-
do.' siendo adictos á su candidatura 
todos los moros de la región de 
Eliaina. 
Los rebeldes han destituido á todos 
los gobernadores de Muley Hafid, 
nombrando sustitutos á los principó-
les cabecillas. 
La harka insurrecta asciende á 
cerca de 60,000 hombres, de los que 
más de la tercera parte son de Caba-
llería. 
El Maghzen intenta como úl t imo 
esfuerzo, reunir cuantas tropas pue-
da en Alcazarquivir y organizar una 
rnehalla al mando del exbandolero el 
Raisuli. 
Sin embargo, esto no pasa de ser 
un deseo del Gobierno hafidista, que 
no podrá cumplirse, dado los odios 
que á consecuencia de los castigos y 
inultas que ha impuesto se ha creado 
el famoso salteador. 
En Tánger se reúnen diariamente 
las autoridades y los moros más nota-
hles de la ciudad para cambiar im-
presiones. 
El cuerpo consular también se reu-
ne para conferenciar acerca del esta- fo^^ p ,d , 
do de anarquía en que se encuentra av<1;r¡.ril., fr, i„ ^ 
I dv^igua lodo y p é n d o l a . . . ¿C¡)ue 
nnaódo de comedia .modernia no per-
idicxna.?... Y este td-e Bataille no só-
'lo perdoma, sino quie lo ihace con una 
humildad ital, que el cnlflable parece 
ser éil y mo su infiel esposía Me-
nos infame que este ca^baillcro andan-
te de la (productora ga lan twía , el hé-
roe del ^ G r e l u c h ó n " tiene, también, 
su lado rcpug'nyamte por lo menos en 
hi primera partie de su v k k anrorosa. 
Lto que lo aí rae 'en PVancine Femay, 
ein efecto, íes el -lugo, l-a casa bien 
puesta, líos 'trrijes que Hainwáin la aten-
cüón, los ipa'leos .em los teati'os, I'oís co-
ches laidaniñablés: jDe Idónde viene 
todo eso y eómo ha sido todo eso ad-
quirido?. . . E l buen Gaistón .lo sa-
be, lo másnmo que todo e l mumdo. 
Aquel lujo no es hereiK ' ia de nobles 
y ricos ipadires, n i STqm«iia rrcuerdo 
tl'e un mu'erto, sino preducto inmedia-
to de un comercio eoíniddiatno de 'a.mor. 
Vhnieaido, pues, de vm mo-lo incons-
ciente entre Ho que' ecnstituye ese 
biemestlír sunltuoso, Gastón aprove-
clhia, ná (niás n i menos que un vividor 
cMséco, lo quie su amiga gíin'a 'peca mi-
nosamiente. Ahora biien ¿eree usted 
qu.e unta situaeión así, ' es paaia1 ser 
oiPnecndia [ilai coinsideirivcilcin de k s 
señoritas y m m de las s e ñ o r a s ? . . . 
Yo lie asegüiro á ustedi que cuando 
aísisfcí á hai 'repi,e«entiaeióin del primer 
«eto de £íGrieluchóin," sent í una ver-
dadera latugustia el ver que las siitna-
cá ornes menes (nobl'es y los casos me-
nos bel líos, son los que más parecen 
krteiresar á mis contemporáneas . A 
mi liado, iÜas 'dtamas cosm oipoiliitas son-
Marruecos. 
Con dirección á Fez han salido va-
rios oficiales de gendarmer ía france-
sa pue habían venido á Marruecos co-
mo instructores de las tropas del Sul-
tán . 
El objeto de este viaje es reunirse 
con los otros oficiales franceses y 
formar un pequeño destacamento que 
pueda defender á los europeos, caso 
que éstos no fueran respetados por 
los cabileños. 
En el puerto de Tánger se encuen-
tran anclados los cruceros españoles 
"Infante Isabel" y " D o ñ a María de 
Mol ina . " los franceses " D u c h a y l a " 
y " G a l i l é e " y el inglés " D o r y s . " 
Se considera totalmente perdida la 
causa de Hafid. 
P A R I S 
(Para ei DIARIO DE LA MARINA) 
La í ü i n o r a l a i l flel teatro actual 
22 de Marzo. 
A mim 'noble dianm española que vi -
vió en Par í s en los úLtimos años del 
segundo Imperio, y que conoció i'as 
liesUas de antaño, le pregumité ayer: 
—'¿Encuentra usted que hay un 
pi-ogreso morad' en e l teatro'/ 
—No—nue contestó. 
Y luego: 
—Las buenas itnteneioines, se^ún d i -
cen, son hoy numerosias <m. los dra-
miaibuirgios. Pero yo no las veo. Lo I reían, encontraTido muy simpátieo al 
únieo que vieo, es un deseo de hacer personaije que vive en eraisá de 'l'a. Irn-
apiarecer a l hombre como t í t e r e «nitre' da het aira, sam pregnintarla quien la 
3"as -miainos de ila mujer. L a eomedia | ̂ 'a su lujo. "Ese si qiie no es un 
de Fierre Louys titulada. " L a Fem-
me et le Pant in ," es un símbolo. 
—Sin. embargo'—me ipermití hlaioer 
t o n t o " — m u r n r r r ó á m i izquierda un,a 
n.O'rteaimericana, rubia de cara. • se-
rá fieia. Y , en efecto, ese no es tonto 
notar (á mi amiga.—me 'parece que | como un nUarido de les qaie iperdonan, 
hay eomecliias en -las culailes el mari-! ese no es tonto como un protectoir de 
do, ó e l novio, en vez d̂e iaparecier -oo-
mio ¡les 'tóteres hfuniiilldes que la mujer 
los que hacen re/ir, ese no es tonto co-
mo nai novio de los que adivinam lo 
hace moverse á su antojo, se presen- \ n^ie mlés taride h-a de sucederles... 
tam como seres de ipresa. como nietz-' /.es por eso m á s digno, más fe-
cheanos de boui^odir. ¿No ba visto liz. más alegre?.. . No. En la humi-
ustied eili célebre ¿' G-reluehoiu " ?... i ̂ e i ód. lo miismo que en 1 a ignomimia, 
/. Xo se ha fijado usted en el tiipo de i ̂  amoroso d el teatro actual es siem-
Luds die iSaint Airan en " E l Refu-' T1'̂ 6 tns te . . . Hasta en los vándevá-
g i o " ? . . . ¿No reeueii'da usted las 
mawea'as conquistadoras y triunflan-
tes de Jorgie Bouldams em el "Ane de 
Bur ida in"? . . . . 
— S i . . . s i . . . ya Ibi sé—'exclamó 
lie y. que por eseneite; debieran, .ser re-
gioci.iad'os, loa ipersonages que aman, 
iegal ó iilega'lmemite, son tristes. Áqnie-
lles buienos tipos de' Pau'l de Koclv 
que satbíiam encontrar entre risas 'á la 
mi amiga—jia. <ío sé, a l lado del íhom-! bermana del señor ailea.lde ó á la hi-
bre víetima, liav, en el teatro actua/1, i Í̂ J ^ maese Pddro el boticario, ya 
de Par ís , un hambre que puede Ha- "<> «íiisbem sino en el recuerdo borro -
mairse el razonador. Bsite no se deja 80 , m ¿P'0'™ Nania. Hoy el 
dominar, sino q-ue domiinia. Pero ¿es "bou t en tranm" de ,1a farsa, es un se-
por eso miemos v i l que el o t r o ? . . . . ño,r ,co,n 1,ein,t,e:S ,d,e o™' ^ se «scomde 
teor ía científica. Un marido conven-
| cido de la ligereza de su mujer, pien-
sa en divorciarse. Su suegra lo de-
j 'tien^, asegurándole que es inúti l hia-
j eer t a l cosa-, pnes sd lo que quiere es 
• eambiiar de esposa, no tiene necesi-
: Üad sino de esperar unos pocos me-
ses. En efecto, como según algunos 
•médicos, el sér 'humano se renueva 
cada siete años, y como la inf ie l está 
para cumplir los veintiocho, un nue-
vo sér, ira cularto sér, va á naeer en 
«eila, ya -que " 4 vedes 7, Ihlaioeai 2 8 " . . . 
Todo esto, sin dnida, es muy ingenio-
so, mny fino, muy divertido, hasta 
mny l i t e r a r io . . . Pero todo esto es 
poco fresco, poco alegre. En cuanto 
á la. moralidad, no hay que hablar de 
<'ll'a . . . Buscar unía! obra mora í en 
Par í s , es pura demencia. Con etn-
comtrar una que no fuera im.moral nos 
cointemtaríiamos t odos . . . . 
Mi amiga retpitió: 
—Todos. . . todos . . . 
Luego, como si respondiese á una 
pregumta mental, exe lamó: 
—Para mí es ineonicebible ta3 va-
| cío. Ail fin y all cabo, cuando un 
país es (produetor ipor excelencáa de 
nm ar t ículo culailquiera, industria.l ó 
artíst ico, lio (primero que tratía' de ha-
cer es dar modelos para todos los 
gustos. Los trajes, los muebles, los 
sembreros, los adornos, ¡los encontra-
mos en cualquiera tienda para darnos 
que viven honestamente y ipana: da-
mas que viven llamando ía aten-
c i ó n . . . ¿ P o r qué, pues, sólo con el 
teatro no pasa, lo p rop io? . . . ¿Por 
•qué entre las odhenta ó cien comedias 
de todos los tonos y de todos les 
'gustos qme se dan eada a ñ o en Plarís, 
| mo hay urna soda que pueda represem-
tanise ante una. asamblea de señori tas 
Iwen educadas?... Los mismos laieadé-
m;eos son inmorales. La Porte Sa.imt 
Mar t ín estremió hace dios años un dra-
ma do Richepin, " L a G-lu," que asus-
tó de tal modo á la 'gente, que la 
Academia, prohibió a i autor que en 
; los earteiles pudriera su t í tu lo acadé-
mico. Ya en. otro tiempo á La vedam 
i le había pasado lo mismo con el 
i *; Vienx Mareheur.' ' Los acadéanicos, 
I en Franeila, mo son grandes moralis-
i t a s : . . Y , sin embargo, uno de ellos, 
¡ el más modesto de todos, podr ía oh-
t?mer, eonsagrándose á escribir co-
• mediáis morailes ó por lo menos no 
| imm'orales, uma fortuna enorme.. . La 
! grpte menuda, que hoy no va al tea-
tro, bastarfa: para enrinuoper á cual-
quiera que la quisiera divertir . 
k. GOMEZ CARRILLO. 
M i más cordial bienvenida á Orbón 
y que su estancia en la tierrina le sea 





Buscando en e l lamor en los larmarios ó que sale por las 
n m¿dio de 'h&mrlmim*, f p a r l o j ventamas sin reár. Los vandeviililistas, 
venios, de hacer economías, con^er-1 ^^P11'^9'11 ]r M a i r a ^ con 
te e-1 más noble sentimiento bumamo I pi*oba.b].l.idades eientiticas mas es-
en mn placer ó em un negocio. Nada eato?a,f ^ ^ o usted las 
míís matural, después de todo, q^e ! " o ^ 1 1 3 ' ^ del ̂ P y ^ Rayal d.3 
un teatro dominado por el famtoche a l N p ^ l ^ t e s y de Bouffes Parisiense de 
quien la mujer «ngaña^ tenga tam-• "étimos anos , 
bien, como "pemdant," um persioma-1 —No--le comtesté—mo Jas^ he vis-
je vengador. E l uno no va mime a «nn to. Yo tengo 'poca lalficdón á l a risa, 
el otro. Scilo que esto, en vez de res-, qwé se I-lama gala. Lis i sonrisas me j 
tablneer €fl equilibrio, aumenta la in- gustan más que las carca judas. A 
Batmóa del medio aimbiente. En la mí mo me disgustia la risa fuerte—! 
belllai y triste obra de Henry Bataille, • continuó mi amiga—ipero la. de estos 
" L e ¿eanda . le , " nos 'Cneontramos dau! teatros rea»lmente ya no es finerte, s i - : 
ra á cara, com ambos tipos. E l p r i - , no forzada. Bn una de las piezas que j 
mero que aparece., es efl nietzcheamo,! he visto ahí, todo- el efecto está em un ; 
como usted dice, id amante de presa. ¡ juego de espejos que mos permite I 
Su aisípeclto es seductor y reipm.grlmle | «feisf.Tir á unia boda en um cuarto de ; 
á mn tiempo mismo.. Deselle luego se! hotel. No neeesiito decir á usted que j 
ve q'ue tarnta elegamcáa mo es natural, | eil eetpécitácMo mo es para n iñas edu-; 
ni siquiera desimteiresada. Sus cor- ^da.s ra el eoinvento... En otra de 
batas, cual sus maineras, son instru-1 eŝ aa eo«ine.dias, la. a'eeión es más com- ; 
mentos de trlaibatj.o ó armas de com-1 «p'lifiada, pero no más decente.. Una ¡ 
bate. La. pobnre señora de Fericml 96 v-iuda está para casarle con um jnven 
d'^ai vencer por esas armas y. olvi- ; de uob'le estirpe. FA padre ;lel jo-1 
dando la fe jurada á su esposo, con-1 ven no quiere dar srai aiuiboirizáeipn 
viéntese em l a (presa del aventurero. •; raientiras no sep̂ ai qué •clasie de hom-
Su imprudemeila Da: lleva á la m á s es- i ̂ ¿ finé el primer marido de la d'ania. 
pamtosa situaedón. ExipTotando su "Pon-qmie—asegnra—una mujor se j 
estado, Artanezi la. exige siis joyas, i queda imipregnada de su iprimw ma- \ 
sn dinero, sus emeajes. Un día llega j wdo,. y los hijos que tiene .con el se-
en qiie ya la pobre mujer mo tiene I gnndo sacan siempre algo del o t ro . ' ' I 
nadlír qué darle. Entonces el hombre; Las peripeeias á qne da lugar esta 
de ipresa se 'propoe -vender al mairido i teoría, .más ó memos ciientífica, yfr us- • 
mismo las cartas de l a aidúltera, y si ted puede kna'gi/nárseflas... En " 4 | 
mo l o baiee, es ipor nna eircunsitancia : ^ois 7 = 2 8 " se trata tamrbián de una 
ANUNCIOS VARIOS 
PRIMERA COMUNION 
' Gran surtido en velas rizadas, lazos, l i -
[".̂ s .estampas novedad, rosarios plata y 
"'iros. Sinesio Soler y Ca., O'Reilly 91. 
<550 8-19 
'MAGENES d e l c o b r e 
^ madera con ricos vestidos bordado* y 
s'"aillos para iglesias y casas particula-
'' ^ O'Reilly 91, Sinesio Soler y Ca. 
"ol 8-19 
RETOCADORES DE IMAGENES 
lijándolas como nuevas, trabajos garan-
U7f dos. Sinesio Soler y Ca., O'Reilly 91. 
45o2 8-19 
e URNAS PARA IMAGENES 
6ae .as ê todas medidas, objetos de prome-
J «uadros religiosos de todas medidas. 
<553 
O'Reilly 91, Sinesio Soler y Ca. 
8-19 
LAS MEJORES C E R M S SON LAS E E L PAIS 
• CERVEZAS CLARAS 
• LA T B O P i C A L -
TIVOLJ - - -
- AGUILA 
CERYSZAS OBSCURAS 
- E X C E L S I O R -
- - MALTIMA - -
L a s c e r r e r a s c i a r a s á t o d o s c o n r i e n e » . L a i i o b s c u r a s e<»tán i a d i c a d a s 
p r i n c i p a l m e n t e p a r a l a s c r i a n i l e r a s , los n i ñ o s , lo< c > i i v . t i o c i e i i c e s y los 
a n c i a n o s . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
ÜMERS1DA0 34 
T e l é f o n o 6 1 3 7 
Calzaí'd de F a l a t í M ) 
T e l é f o n o <>0G4 ( H i B i N i 
(Para el DIARIO DE LA MARIN Al 
31 de Marzo de 1911. 
Cuando un dorado rayo de sol vivi -
ficante y -agradable penetraba por la 
rendija de la contrapuerta del balcón 
dp mi cuarto, me anunciaron la visita 
¡dé mi amigo y paisano Benjamín Or-
bón, que acababa de llegar de la Haba-
na, oon su distinguida esposa en el va-
por francés. 
Benjamín viene muy animado á dar 
aquí una serie de conciertos s i . . . el 
público responde al llamamiento que 
se le haga : pero si hemos de ser fran-
cos, no es la época apropósito, y así se 
lo hice ver á mi querido paisano el dis-
tinguido pianista que tantos laureles 
ha alcanzado en sus diferentes tournées 
artísticas por América. 
8ea de ello lo que fuese, es lo cierto 
q'ue ya tienen los santanderinos ocasión 
de deleitarse alguna noche, escuchan-
do al distinguido pianista. 
Orbón, que se hospeda en el Hotel 
Europa, marchará el 6 ó el 7 para Avi-
les, su pueblo natal. 
Va á pasar allí un par de meses al 
lado de su familia y á comer varias fa~ 
hadas con su querido amigo Lucio So-
lís. que eomo está tan agasajado por 
los avilesinos. no se acordó de i r á co-
mer un pote conmigo á Pravia. des-
pués de habérmelo prometido en cierta 
ocasión. 
Allá é l : pero seguramente que no 
perdería el viajo, si hubiese ido á la 
ex-corte de don Silo. 
Clínica de curación sifilítica 
D R . R E D O N D O 
i Monte 322, Teléfono A-408o, 
E n esta Cl ín ica se enra en 20 diás 
! 1068 Ab.-l 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 




T A R J E T A S • DE • BAUTIZO 
^ curt ido D í a s comjileto y elegante que se h a visto h a s i a el d io , a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
P u p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en re l i eve o a c a p r i c h o s o s r m a o g r a m i * . 
0 E I S P 0 3 5 . tñamóia i/!Bouza, T E L E F O N O 3 7 5 . 
m m\\ mi 
IMPOTBNCÍA.— PBBXUDAS SBBfflr 
NALES. — E S T E R I L I D A D . — VX-
¡SERBO. _ S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QUEBRADURAS. 
OonsvltAs de 11 i 1 y de 4 i 6 
40 HABANA 49. 
1085 Ab.-l 
1087 Ab.-l 
T I N T U R A O R I E N T A L 
n L A S T E J O R D E T O D A S O J O C O N L A S I H I T A C I O H É S . 
••EJA A L C A B E L L O S U B R I L L O Y SUAVIDAD NATURAL. $3 EL ESTUCHE 
O B I S P O 1 0 3 4029 alt. 13-3 ab 
DR. ENRIQUE SARMIENTO 
AGUILA 121, bajos. 
Enfermedades del estómago, híprado é 
intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 a 4 p. rn. 
C 1165 26-12 A. 
D- Perdomo 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele. Sífiles tratada por ia 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De l ' 
á 3. Jesús María número 33. 
4177 26-10 Ab. 
DR- GARCIA CASARIEGO^ 
Cirujano del Hospital Número Uno. En-
pecialista del Dispensario "Tamayo" Yir 
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas d¡ 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. ae 
C I R U J I A , - V I A S URINARIAS 
1024 
Fué para Madrid la comisión de re-
! presentantes de las aorporaeiones de 
j Santander á fin de gestionar asunto.s 
:de vital interés para esta provincia. 
Lleva el propósito de recabar del 
. gobierno, entre otras cosas, el apoyo 
| necesario á fin de que se conceda ma-
| yor subvención para las obras de! 
} puerto, que como saben mis lectores, 
es una de las cosas que más interesan 
á Santander, y cuya terminación es tan 
necesaria. 
También el Club Automovilista de-
signó al PreHÍdente de la Diputación 
para formar parte de dicha Comisión, 
para que gestione el arreglo de algunas 
carreteras que se hallan en muy mal 
estado. 
E l pueblo espera mucho de dichos re-
presentantes. 
Veremos á ve r . . . si nuestros dipu-
tados les ayudan. 
¿Qué ocurre en Villanueva? 
A l decir de un comunicante de " E l 
Cantábr ico ," el señor eura cerró la 
iglesia y el portal que en otros tiempos 
servía para reuniones del vecindario, 
en las que se trataban todas los asun-
tos que interesaban al pueblo. 
Del comunicado nada se desprende 
que sea lo bastante para acusar al pá-
rroco de ViMauueva. 
Pero. . . los vecinos de aquel pueblo, 
no están conformes eon la decisión del 
señor Cura y asi lo dan á entender por 
mediación de José García, firmante del 




'Continúan los rmtwis á la orden del 
día. 
Cuando no es por uno. es por otro. 
Aquí la cuestión es pasar el rato— 
que dijo el otro. 
En Mioño se ce<lebró uno para pro-
testar de la tan manoseada ley de Ju-
risdicciones. 
Presidió Pérez, otro Pérez distinto A 
•aquel famoso del Astillero é hicieron 
uso de la palabra Sánchez y Parro, 
dos oradores que nada tienen que en-
vidiar á Soriano en va len t í a . . . 
Los tres se expresaron en términos 
duros contra Maura, á quien pusieron 
"como no digan dueñas . " 
Xada lector, pasar el rato. 
Excusado es decir que hubo mucho 
orden y muchas caras bonitas; pues 
ahora van dando las mujeres por me-
terse alao en política. 
Angel Magdaleno es un barbero de. . 
arranques. 
E l cobra las barbas á sus parroquia-
nos, pero no finiere pagar los alquile-
res de la habitación que ocupa. 
iRazones tendrá él para ello. 
El inld'iistriail Gumersindo Busla. 
mante, se atrevió á i r á cóbrale la ren-
ta y Magdalcno, armado de navaja, 
paga lo que debe, dándole do paso su 
recibo, consistente en una herida pun-
zante en la mano izquierda de alguna 
gravedad. 
E l Juzgado entiende en el asunto. 
Se reunió en el despacho del señor 
Gobernador la Junta Provincial de ca-
minos .vecinales. 
Entre otros acuerdos de importan-
cia, se acordó terminar el camino veci-
nal de Bárcena á Gama por existir en 
el presupuesto actual, consignación 
bastante para el'lo, contribuyendo adé-
más el Ayuntamiento con mi l pesetas. 
Dicha Junta tiene en cartera el estu-
dio de otros caminos vecinales de re-
conocida importancia para Santander 
y que t ra ta rá de ejecutar cuanto -antes 
le sea pasible, cumpliendo de este mo-
do las aspiraciones del pueblo y las 
órdenes del señor Ministro de Fomen-
to. 
• * 
•Los vecinos del Astillero están 
enhorabuena. 
Ya tienen agua bebible.. . de cali-
dad superior. 
•Gracias á su alcalde, el infatigable 
don Alfredo Kzquerra. que trabajó co-
I mo un ti tán por conseguirla. 
Por eso los astüLerenses, agradecidos, 
j le obsequiarán el próximo domingo 2 
¡ de Abr i l con un espléndido banquete. 
Yo no i r é ; pero sin embargo de co-
razón participo de la fiesta: pues Ez-
querra es una buena persona y un al-
calde de los pocos qu'e entran en libra. 
Es casi, casi, tanto como nuestro 
! buen San Martín. 
Y apropósito de San Mlartín. diré á 
; mis lectores que lo de la Magdalena 
está preciosísimo. . 
A'Hí se ha hecho cuanto humanamen-
: te se pudo. 
i Quedó, aquel delicioso lugar digno 
de una población de primera de pr i -
mera. 
Han comenzado en la Audiencia las 
sesiones de la causa por asesinato se-
guida contra Felipe Pol-anco y Angel 
M' iliano, por muerte violenta áe Ra-
móri Sosa, suceso desarrollado en el 
pueblo de Arce la noche del 9 de Agos-
to del pasado año. 
También aquí ñas cayó otro aerolito 
como en Bilbao, pero aquí fué de con-
secuencias. 
Aiquí el aerolito, fué un frío glacial, 
que nos dejó más asustados qne si hu-
biéramos oído á Soriano. 
E l tiempo cambió y los que se ha-
bían aligerado algo de ropas, volvieron 
á descolgar la pañosa- para salir á la 
calle, á temor de pescar una pulmonía. 
• 
* * 
Isidro Bá.seones, novel artista san-
tanderino, ha debutado con éxito en el 
" T í v o l i " de Barcelona. 
Próximamente volverá á abrir sus 
puertas elV-airiedades." 
Y no va más por hoy. 
E L CORRESPONSAL" 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R Í A 
De orden del señor Presidente se anun-
cia, por este medio, para areneral conoci-
miento, que á las ocho de la noche de hoy 
día 25, continuará, en los salones de esta 
Sociedad la Junta General ordinaria admi-
nistrativa correspondiente al primer tri-
mestre del -presente año, comentada el 
día 23. 
Habana, 25 de Abril de 1911. 
E l Secretario, 
A. MACHIN. 
C li253 1-25 
bien hay que i r á " E l Jerezano," pof 
sos variados platos, su g a z p a c h o fres-
co, y su arror con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden qne aquí 
tienen sn easa ilpsmndo á la Habana. 
i 'KADO 102 
1170 30-10 ab 
INYECCION "VENUS" 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
DEL DOCTOR R. D. L O R I E 
El remedio más rápido y seguro en ia 
curación de la cromu roa, blenorragria, flo-
res blancas y de todi clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positvamenté. 
De venta en todas .'as farmacias. 
1054 Ab.-l 
CAJAS KESEUTiSAS 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos ¡os ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana. Agosto 8 de 1940, 
AGUJAR N. 108 
N . C E L A T S v C O M P . 
2678 i s i - i a 
Centro Asturiano 
SECRETARIA 
C e l e b r a c i ó n del V i g é s i m o 
Quinto A n i v e r s a r i o de 
la F u n d a c i ó n del C e n -
tro . 
Por acuerdo de la comisión oficial desig-
nada por la Directiva y de orden d íl se-
ñor Presidente, se anuncia por este medio, 
para conocimiento de los señores asocia-
dos, lo siguiente: 
Que como números del programa de fes-
tejos que .«o celebrarán en la primera se-
mana de Mayo próximo para conmemora'' 
el 25 aniversario de la fundación de esra 
Sociedad, figurarán un gran banquete po-
pular é impresión de una medalla que re-
cuerde tan fausto acontecimento. 
Que haista el día 30 del corriente mes, se 
admiten adhesiones al mencionado banque-
te en esta Secretaría, debienoo tener pre-
sente los que deseen suscribirse que el 
precio deü cubierto es de $5.30 en oro y 
que el importe deben entregarlo en el mo-
mento de la adhesión. 
Que los precios de las medallas serán 
los siguientes: De oro, $6.00; de plata, $1.00, 
y de cobre, $0.75. 
Y que los que deseen adquirir las refe-
ridas medallas, se servirán manifestarlo en 
esta oficina, hasta el día 29 del mes ac-
tual. 
Habana, 11 de Abril de 1911. 
E l Secretario, 
A. MACHIN. 
C 1179 12-Ab. 
D E I N T E R E S 
Consuelo Iglesias Sánchez desea saber 
el paradero de su hermano Ricardo. Cu-
razao 39. altos. 
4S05 • -It-M 3d-26 
Dr. U. Chemaí. 
iTatam" amo cepeclal de Sífilis y mmtm ta 
me<iad«fi v e n i r — C u r a c i ó n rápida. c<m-
•vltaa dé 12 & i . - - Telefono 854. 
L.UZ MVIIBRO «O 
1000 A.b.-1 
E L MEJOR A G U A R D I E N T E 
D E 
U V A D E L R I V E R O 
es el de la m a r c a r e g i s t r a d a 
L A V I Ñ A G A L L E G A , i m p o r t a d o 
por A n t o n i o R o m e r o 
en su A l m a c é n de L a m p a r i l l a 
19 y 2 1 " T e l é f . A 2 7 5 8 
3780 alt. 26-31 M. 
QUE VISTEN BSEN 
SIA y SUPERIOR CALIDAD & . 
•LA NUEVA GRANJA" 
Almacén de Paños, Tte. Rey y San Ignacio. 
ANGEL PEREZ E HIJO 
Apartado 277. Habanai 
C 955 30t-31 Mz. 
- lERNAÑIFsEfifí 
SATBnvUHOO SMS ¿«A BMeVBBBeiafc* 
m i m NARIZ Y O M 
NEPTUNO 103 DE 12 á 3 torin. 
loadias excep tó los domingos/ Coa 
feu^s y operiiciones en el Hoamtal 
ias • oe la « auna . 
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DIARIO D E L A MARINÁ—Edición de la tarde.—Atril 25 de 1911. 
E l s eñor Santeiro 
Con su distinguida esposa, señora 
doña Margarita Arias, ha regresado 
ayer de San Diego de ôs Baños, des-
pués de pasar una temporada en aquel 
famoso balneario, nuestro querido 
amigo don Manuel Santeiro, Tesorero 
de la Caja de Ahorros del "Centro 
Gallego" y ex-Presidente del "Casi-
no Español.4 ' 
La temporada resulta animadísima 
en San Diego, estando casi por ente-
ro ocupado los hoteles por familias de 
la Habana y otras poblaciones de la 
Isla. 
Saludamos cordialmente á su re-
greso á los esposos Santeiro, desean-
do que su estancia en el balneario les 
haya sido tan beneficiosa á la salud 
como deseaban. 
F I J O S C O M O EL S O L 
DE CtfERVe YSOB^SM®S 
JHttralla 3 7 A . alto 
fa i t toMi £#2, Telégrafo: Teodomiro 
A p a r t a d o 6 * 6 . 
EITíiACTOS DE RESOLUCIONES 
Resolución número 1,381.—'No es-
tando conforme la National Paper & 
Type y Co. con el aforo llevado á ca-
bo por la Aduana de e.?te puerto, cla-
sificando en la partida 162-A un car-
tón de clase ordinaria cubierto por 
una de sus caras con papel común de 
color y por la otra con papel también 
corriente, satinado, presentó esta pro-
testa número 1.534, pidiendo le sea 
aplicada la letra " B " de la propia 
partida. 
L a Junta, teniendo en cuenta que 
en el cartón de referencia no concu-
rre condición alguna de la fijada on 
la letra ' ' A " de la expresada pa-rtida, 
resolvió que le corresponde el aparta-
do "'B;" en que por su clase se en-
cinmtra comprendido. 
Resolución número 1,382.—'Presen-
tada esta protesta, número 1.460, por 
los señores Kohly y Ca. contra el 
aforo realizado por la Aduana de este 
puerto, aplicando la partida 105-B á 
un jabón en pasta marca "Rex," y 
reclamando su clasificación por la le-
tra " A " de la propia partida. 
L a Junta, en vista de que dicho ja-
bón no es perfumado y el uso á que 
se destina es quitar manchas de las 
manos, fregar puertas y otros análo-
gos, resolvió que su aforo debe prac-
ticarse por el apartado " A " de la ex-
presada partida 105 que se reclama. 
Resolución número 1.383.—El se-
ñor Manuel Johnson presentó esta 
protcstn, número 1,528. por no estar 
conforme con la clasificación hecha 
por la Aduana del puerto, de unos 
jabones de glicerina por la partida 
105 en su letra " C , " para la que re-
clama el apartado " B " de esa mis-
ma partida. 
La Junta, por tratarse de un jabón 
en cuya composición entra en gran 
cantidad la glicerina, por cuya razón 
so les considera como medicinales, re-
solvió estar bien aplicado el aparta-
do " C " de la partida 105 del Aran-
cel. 
Resolución número 1.384.—Los se-
ñores Antonio Cabrisas y Ca., por no 
estar conformes con el aforo practi-
cado por la. Aduana de este pucrlo. 
estimando como accesorios de maqui-
narias un papel de lija y otro de es-
meril, y aplicándoles la partida 226 
del Arancel, presentaron esta protes-
ta, á la que correspondió el número 
1.450, redamando su clasificación por 
la partida 159, en que el papel de li-
j a se encuentra tarifado. 
L a Junta, considerando que aún 
cuando el papel de referencia se uti-
lice en una máquina, no puede esti-
marse como un accesorio propiamente 
dicho, al no formar parte de ella, re-
solvió •que debe aplicarse en el aforo 
la partida 159 reclamada, en la que el 
papel de lija está tarifado. 
Resolución número 1.385.—Al no 
estar conforme la Compañía Litográ-
fica. de la Habana con d aforo de car-
tón .recubierto con papel cromo, rea-
lzado por la Aduana de este puerto 
por la letra " A " de -a partida. 162, 
presentó esta protesta, marcada con 
el número 1,470, reclamando sea cla-
sificado el cartón de referencia en la 
propia partida, pero en su letra " B . " 
L a Junta, por estar recubierto di-
cho cartón con papel de "lustre," 
que es una de las condiciones señala-
das en la letra " A . " resolvió estar 
bien aplicada la partida 162 en la re-
ferida letra " A , " 
Noticias 
del Puerto 
E L " E S P A G N E " 
-Según cable recibido por el señor 
Krnest Gaye, Agente General de la 
Compagnie Genérale Tnasaitlantique, 
el vapor carreo francés •'Espagn-,"' 
que salió de este puerto el día 15 
de Abrd. á las seis de la tarde, llegó 
o * toda felicidad al puerto de L a 
ranina ay^r 24, á fea tres de la ma-
dm^a-da, habiendo invertido en la 
travista o^ho días y medio. 
E L D I Q U E 
Hoy Iva subido «1 dique el vapor 
U*Wna ' y el alpibf. T a r i la 1 • 
de 1 501 v 9á t/iv.«io^ <»ri.iaa, 
laente ameladas, respeetiva-
E L ^ O L X T E T T E " 
En la m a ñ a n a de hoy fondeó en 
puerto el vapor correo americano 
' 'O l ive t te , " conduciendo carga gene-
ral, eorreapondencia y 54 pasajeros. 
Los ,pftsa^ero« de segunda llegados 
en este baque fueron vacunados por 
los médicos de la. Sani-kd del Puorto. 
Entre el pasaje llegado en este va-
por figuran el joven Ramiro Fernan-
dez de Castro, alumno de una- acade-
mia' m i l i U r de Fort Unión; el señoi-
Angel G. del Valle, del comercio de 
esta ipl-aza; Mr. R. S. Te rwi l l ; el se-
ñor F . J. Acosta, acompañado de su 
esposa: Mr . S. A. Jownseut y Mr. C 
J . Wa l l , qaie poseen intereses en Isla 
de Pinos, á donde se dirigen. 
L L ' • • i r L I A " . 
iProcedente die Puerto Rico y esca-
las fondeó en bahía hoy el vapor cu-
bano Ju l i a , " de la casa de los seño-
res Scfl>rinos de Herrera. 
A bordo de este buque ha llegado 
de Santo Domingo la compañía dra-
ma tica d'e Fuentes, qne actuará en el 
"Politeam'a," 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado inspector médi-
co del servicio de inmigración en el 
puerto de Santi-ago de Cuba, el doc-
tor Eva,risfco del Campo. 
DESERTORES 
E l vigilante Sanvalle, de la pelicía 
¡diel puerto, a.rrestó esta mañana á 
Johannes Svantermann y Gustave 
Orissell, por ser tripulantes deserto-
ores del vapor danés '"Dronnin y 
Olga. ' : 
Fueron remitidos al Departamento 
de Trise o m i a. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION * 
— 
Expadición de haitianos.—Detenidos 
en Baracoa. 
¡ La Secre ta r ía de Gobernación ha 
| recibido el telegrama, siguiente: 
Baracoa, 25 de Abr i l de 1911. 
s -netario de Gobernación. 
Habana. 
Desde el día doce se encuentniu 
detenidos en el vivac municipal, por 
orden y disposición del Administra-
do-r de la Aduana de este puerto, los 
veinte haitianos que desembarcaron 




Durante un copioso aguacero que 
^ cayó ayer en la finca " L a Belleza," 
| término de Los Palacios, Pinar del 
l Río, una chispa, eléctrica causó qiue-
¡ maduras graves á Teresa Rodríguez 
I y una hij-a de esta de cuatro años de 
j edad. 
Lía referida descarga eléctrica ha 
producido efectos desastrosos en 
otros tres hijos de la misma señora, 
y una f uerte conmoción cerebral á su 
espciso, dion Luis Hernández. 
La casa vivienda se quemó total-
mente 
Concurso 
Hasta- o i d&n 19 de Junio, la .Secre-
t a r í a de G o b e m a d ó n recibiiú pro-
posiciones en pliego cerrado para el 
concHiirso de modelos de diplomas pa-
.ra conmemorar la guerra de indepen-
d -jieia de 1895 á 1898. 
Los licoristas 
La Unión de Fabricantes de Lico-
res visi tará á las tres de la tarde de 
hoy al Secretario de Hacienda para 
tratar sobre la proyectada modifica-
ción del Reglamento de los Impues-
tos. 
Lo de Monte Dos Leguas 
Acompañados de los coroneles 
Aranda y Sardiñas , estuvieron esta 
mañana en la Secretar ía de Hacienda 
los veteranos de la guerra de indepen-
dencia Cirilo Acosta y Felipe Moreno 
Lazar, con objeto de presentar una 
instancia en la que solicitan que un 
representante del Estado se constitu-
ya en la finca "Santa B á r b a r a " de 
Monte Dos Leguas, Oriente, y de la 
cual dicen que fueron despojados más 
de cien veteranos por la sucesión de 
Duany. 
Los reclamantes manifestaron que 
dichos terenos pertenecen al Estado. 
mU LA PRIMERA 
L a estación radio-telegráfica más 
potente que se oonoce en el mundo 
ha sido instalada en los campo» de 
Caraban^bel, en Madrid. 
Oo nta l 'motivo reina gran entusias-
mo: en el pueblo espatñol, que puede 
enorg'ullecerse de ta-maño tr iunfo y 
traducir sius alegirías en señeras tazas 
de chocolate tipo francés de la eii re-
lia, patriimonio de cuantos sienten 
s u.corazón henchido por el regocijo. 
Waldo Fernández 
Esta mañana nos ha visitado núes 
t ro excelente amigo el joven y nota- j 
ble actor de la Compañía de Pjen- ; 
tes, don Waldo Fernández, de cujyn 
labor artíst'iiCa. conservarán gratos re- i 
cuerdos cuantos tuvieron ocasión de j 
aplaudiirlo y admirarlo. 
Agradeeeimos al buen amigo y dis-' 
t inguido artiírta la cortesí1?.' de su vi-
sita, deseándole inerer-idos éxitos en-
t re nosiotros. 
Llanmdo.s por el Alcalde concurrie-
ron esta mañana á au. morada el Pre-
sidente. Vicepresid-nte y Secretario 
del Gremio de Carretoneros para tra-
tar de arreglar las protesta.s de dicho 
Gremio, evitando así la huelga anun-
ciada para mañana. 
Los carretoneros cxpu-i-'i-on sua 
quejas, prometiéndoles el doctor Cár-
denas hacer cuanto de su parte estu-
viera para conjurar el conflicto anun-
ciado. 
En su consecuencia, esta tarde, á Lis 
tres, se entrevistarán el Alcalde y los 
señores mencionados con el Secreta-
rio de Obras Públieas y el Ingeniero 
Jefe del Aleantarillado para recabar 
que las obras del alcantarillado no se 
ejecuten por muchas i aTes á la vez, 
porque dificultan á interrumpen el 
tráfico comercial en la ciudad. 
Ademá.s conferonciaron con el Ad-
ministrador de U Havana Central y de 
la Compañía de tranvías eléctricos pa-
ra solucionar las quejas de los carae-
toneros relacionadas con esas empre-
sas, ó sean las relativas á la interrup-
ción del tráfico por la callé de De-
samparados y de la earg.i del materi;;! 
del alcantarillado por los carros eléc-
tricos. 
Los carretoneros solicitan tambi'n el 
arreglo de la pavimentación del patio 
de la Estación de VillamvM-a. 
Creemos que las gestiones del doctor 
Cárdenas da rán el satisfactorio reí l i -
tado que se espera. 
P O R U S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el capi tán de infantería 
don Manuel Yaldés Morejón. 
Autorización 
La, ' 'Wihittney Land y C o m p a ñ í a " 
ha sido autorizada para ampliar su 
l ínea telefónica con sus ruatro esta-
ciones más. situadas en nn miíclle. 
un almacén, una sierra y una casa-
vi vi end-a. en 1*1 a de Pinos. 
Una fotografía 
E l Jefe de la Marina Xaeional. se-
ñor Morales Coello, visitó hoy al se-
ñor Presidente de la República, para 
enseñarle una fotografía tonvada en 
Filadeltfa en les momentos do eolo-
ca-rse la quilla del cm -ro "Cuba ," 
Asuntos del ejército 
Para hablarle de asuntas del ejér-
cito, lo visitó también el mayor gene-
ral , señor Monteagudo. 
E l doctor Zayas 
E l Vicepresidente de la Repúbli-
ca, doctor Zayas, visitó al general 
G'ómez, para hablarle de asuntos re-
laciónadcs con algunos empleados die 
Obras Pú).liras. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
L a Bolsa 
Una comisión de la Bolsa Privada, 
compuesta de los señores Molina, Bc-
l l i n i . Moré y Moeller, estuvo esta ma-
ñana á saludar al Secretario de Jus-
ticia, seoñr Bar raqué . 
Una controversia 
En la controversia suscitada entre 
el Colegio de Corredores y la Bolsa 
Privada de la Habana, por haber 
prescindido ésta del dictamen de di-
chos corredores antes de que un efec-
to ó valor público entrase en el con-
cepto de cotizable en Bolsa, la Secre-
ta r í a de Justicia ha informado á la de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, que 
no es posible legalmente amalgamar 
las funciones de los Agentes de Bol-
sa y los Corredores '1e Comercio, sin 
alterar los preceptos ne este Código; 
y que la Secretar ía dé Agricultura, 
Comercio y Trabajo no ha podido 
dictar el decreto de 20 de Febrero 
próximo pasado, porque esta resolu-
ción viene á alterar los preceptos del 
repetido (.ódigo de Comercio, que 
tiene el carácter de ley, la cual no 
puede ser modificada, n i provisional-
mente n i como medida de adaptación, 
sino en vi r tud de otra ley sancionada 
en la forma legal. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
E l viaje del Secretario 
Se ha recibido en la Subsecretar ía i 
de Agricul tura, el siguiente tele-1 
grama: 
"Santiago de Cuba. A b r i l 37. 
7. p. m. 
Subsecretario Agricultura. 
Habana 
Gracias por su felicitación. He visi-
tado el lugar de la Granja Agrícola, | 
informándome detalladamente de las 
necesidades para su funcionamiento. 
Presidí la junta de Agricultura en la 
que se me expusieron también sus n ^ 
cesidades. ofreciendo estudiarlas pa-
ra su resolución oportuna. Telegra-
fíeme Camagüey. donde estaré maña-
na, lo que interese bien de todos. 
Emilio del Junco, 
Secretario de Agr icu l tura . " 
Marcas de ganado 
Se ha ampliado para más de 50 ca-
bezas de ganado, el uso de las mareas 
que se otorgaron á los señores Eduar-
do E. Reed. Antonio Pérez Mier y Ma-
nuel Chaviano y González. 
Se ha traspasado á favor de los se-
ñores Salvador Pujol, Maximino Ro-
dríguez y José Morel y Xiques la pro-
piedad de las marcas que se otorga-
ron á los señores Juan Rosendo Pére;.. 
Tomasa Meléndez Lindo y Mariana 
Morel y Xiques. 
Se ha concedido la inscripción de 
las marcas dé hierro para ganado á 
los señores Vicente Hernández Rojas, | 
Angel Rodríguez González, Toribio 
Sánchez, Angel Xúñez, Cristóbal Ta-
panes y Fuentes, Bartolo Hernández, 
José Licea Ramírez, Leoncio González 
Mcneses, José Agniar Perera, José 
Méndez. Simón García, Alfonso Fer-
nández Montalvo. José Rufino Mari-
ño, Joaquín Griñán y Agust ín Pérez 
Rodríguez. 
C O M P R A D O R E S 
DE TABACO 
i 5 e F i e a l | s M e s e s 
B A Z A R I N G L E S 
P E L E T E R I A 
B U S Q U E N E L A N U N C I O 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Los nuevos buques 
Se ha autorizado el pago de la su-
ma de Ó0.O60 pesos á los señores 
Aramp y Compañía, de Inglaterra, 
importe del tercer plazo para la cons-
trucción de los cruceros " P a t r i a " v 
; tCuba." 
Ksta mañana hemos visto una foto-
grafía de la quilla del "Cuba. ' 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Contador de !a 
Zona Fiscal de Santa Clara, el señor 
Hipóli to Diez, en la Tacante por fa-
llecimiento del señor Francisco Casa 
nova. 
Posesión 
Esta tarde tomará posesión del 
fargo de Jefe de la Sección de Deudas 
Xacionales de la Seeretarf* de Ha 
cienda el señor Francisco Moriano. 
ASUNTOS^ VARIOS 
Conferencia 
E l señor Manuel Sanguily dará 
ipróximamiente en el Ateneo una con-
ferencia sobre Piñeyro. 
E l Jefe de la Armería Nacional 
Xuestro distinguido amigo el coro-
nel J . Nazario Rodríguez Feo, tiene 
la atención de participarnos que con 
fecha 20 del mes en curso ha tomado 
posesión de la Jefatura de la Comi-
sión del Material de Guerra y Arme-
ría X ación ai. para cuyo cargo fué 
nombrado por el señor Presidente de 
la República. 
Agradecemos á nueslro amigo el 
coronel Rodríguez Feo la cortesía que 
tiene con nosotros, á la vez que lo fe-
licitamos por haber sido nombrado 
para tan importante y responsable 
puesto. 
E n la Sociedad Vegetariana 
E l miércoles 26, á ias 8 p. m., ten-
d r á efecto en la Sociedad Vegetaria-
na, Manrique 140. la segunda confe-
rencia sobre el Esperanto, por el se-
ñor Antonio Alemán Ruiz. Inmedia-
tamente después se procederá á la or-
ganización del grupo de vegetaria-
nos que recibirán clase de esperanto. 
A l acto se invita á todos los vege-
tarianos de la Habana. 
Junta de Educación de la Habana 
Vacante én este distrito la plaza de 
maestro del aula nocturna que fun-
ciona en la escuela número 51, situa-
da en las calles D y 21, del Vedado, 
dotada con el sueldo mensual de $40 
moneda americana, y acordado por 
esta Junta, á solicitud del señor Ins-
pector del distrito, proveerla por con-
curso de méritos y servicios, sin que 
el que resulte nombrado tenga dere-
cho á ocupar aula diurna sin el requi-
sito previo de la oposición, se convo-
ca á los que deseen presentarse al 
mismo. 
Los señores aspirantes en t regarán 
sus solicitudes en la Secretar ía de es-
ta Corporación antes de las cinco p. 
m. del miércoles 3 de Mayo próximo 
venidero, fecha en que vence esta 
convocatoria. 
Los interesados consignarán en sus 
solicitudes su nombre y sus dos ape-
llidos, su naturalidad, ciudadanía, es-
tado civi l , ocupación y domicilio. 
P resen ta rán un certificado del Je-
fe Local de Sanidad, en que se haga 
constar que no padece enfermedad 
trasinisible y que no tiene defecto fí-
sico que lo imposibilite para la ense-
ñanza ; una relación, tirmada. de los 
documentos que acompañe y una cer-
tificación de buena conducta con la 
firma de dos personas respetables. 
Habana, A b r i l 24 de 1911.—Dr. M. 
Delfín, Presidente, 
T E L E G M M LA I8LÁ 
Cruces, Abril 25, 9.30 a. m, 
D I A R I O D E L A MAPJNA, 
Habana. 
L a policía municipal de Lajas de-
tuvo á José Manuel Ugalde, ex-admi-
nistrador del central "Caracas," de 
quien hice mención en telegrama an-
terior, conduciéndole á Cienfnegos 
para su ingreso en el hospital, por te-
ner perturbadas sus facultades men-
tales. 
Linares. 
TELEGEÁMASJl EL CABLE 
ESTáD0S_OTD0S 
S e r v i c i o de l a F r e n s a A s o c i a d a 
COXTRA La'ÍBELííCCIOX 
Ciudad de Méjico, Abril 25, 
Después de una larga discusión, la 
Cámara de Diputados aprobó anoche 
la cláusula de la ley contra la reelec-
ción, en la cual se provee que el Vice-
presidente no podrá ser electo Pre-
sidente y que el Secretario de Esta-
do tampoco podrá desempeñar la 
presidencia. 
No se han discutido todavía las 
demás cláusulas de la citada ley. 
ALTSADOS DE SEiTESTRO 
Indianápolis, Abril 25. 
Per acusárseles de haber secuestrado 
á Mr. J . J . Me Ñamara, el Secreta-
rio de una poderosa organización 
obrera, al que se si#ue causa por ha-
ber sido cómplice en la voladura con 
dinamita del edificio ocupado por la 
redacción del "Times," de Los An-
geles, han sido detenidos Mr. Wal-
ter Drew, abogado de la Asociación 
de Constructores, Mr. W. J . Ford, au-
xilar del Fiscal del distrito de Los 
Angeles y Mr. Frank Fox, "chauf-
feur. '' 
L a acusación que se hatee á estos 
individuos es la de haber secuestradq 
á Mr. Me Ñamara, llevándole en au-
tomóvil á Chicago, de donde lo envia-
ron á Los Angeles, sin haberle toma-
do la declaración que exige la ley an-
tes de decretar la prisión de cualquier 
acusado. 
CARTA A B I E R T A 
Panamá, Abril 25. 
Con motivo de los persistentes ru-
mores que corren acerca de los esfuer-
zos que hacen los amigos del presiden-
te Arosemena para conseguir su re-
elección á la presidencia de la repú-
blica panameña, los miembros más 
prominentes del partido liberal han 
dirigido á éste una carta abierta, en 
la cual se declaran en contra de su 
reelección y al enterarse el señor Aro-
semena de que los liberales están 
opuestos á que continúe ejerciendo la 
presidencia, es probable que loírre per-
suadir á sus partidarios que deben re-
nunciar á su propósito. 
E X A L T A C I O N D E L 
NUEVO SULTAX 
Tánger, Abril 25. 
Anuncian de Mequinez que los arue-
rreros de la kábila sublevada de Za-
mour, han tomado por asalto dicha 
plaza, cuyas tiendas han saqueado, 
asesinando á varios indios y procla-
mando Sultán á Mulai Elzin. hermano 
de Mulai Haffid. 
PROCLAMA D E L 
GENERAL FRANCES 
Casa Blanca, Abril 25. 
E l general Moinier, Comandante en 
Jefe de las fuerzas francesas ha diri-
gido á las tribus moriscas una procla-
ma en la cual declara que Francia no 
se propone ocupar territorio nuevo al-
guno en Marruecos y si las tribus po-
nen fin á su rebelión, se detendrá la 
marcha del ejército francés sobre 
Fez; en caso contrario se verá obli-
gado á pacificar el país ñor la fuerza 
y castigará severamente á los jefes de 
los sublevados. 
EXTRACCION DE CADAVERES 
E l k Garden, West Virginia, Abril 25 
Ya se han extraído quince cadáve-
res de la mina y la sección de salva-
mento hace esfuerzos inauditos para 
lograr sacar ocho más que se supone 
quedan sepultados en la misma. 
PORFIRiIO D I A Z A L A 
PRENSA ASOCIADA 
Nueva York, Abril 25, 
Contestando á una pregunta que le 
hizo la Prensa Asociada, sobre la ac-
tual situación de Méjico, le contestó 
el Presidente Porfirio Díaz en los si-
guientes términos; 
"Estoy convencido que quedará 
prontamente restablecida la tranquili-
dad, que fué turbada durante un corto 
tiempo en este país; estoy también se- j 
guro que todos los mejicanos se uni-
rán con el firme propósito de coope- I 
rar al desarrollo del progreso de esta j 
república.'' i 
A L A E X P E C T A T I V A 
E l Paso, Tejas, Abril 25 
Todo el interés está reconcentra/ 
hoy en el campamento del caudip0 
Madero, donde se espera llegue de ] 
capital la noticia de haber sido noin 
brados los comisionados del gobiern 
para negociar la paz con los revol»0 
cionarios; el señor Madero está v 
prepaiado para publicar los nombré 
de sus delegados tan pronto coin 
el gobierno dé á conocer cuales s«n 
los suyos. 
E L PUXTO DE REUNION 
Entiéndese que el señor Maiert 
considera esta población de E l Pa^ 
como el punto n:á5 conveniente p^ó 
que se reúnan lorí delegados encarffa. 
dos de negociar la paz; sin embargo" 
se dará á la publicidad el nombre del 
punto elegido, simultáneamente con 
los de los delegados. 
Créese que tes negociaciones de paz 
se prolongarán durante quince días 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES ÜNEDog 
Londres, Abril 25. 
Las acciones comuncr, de los Ferro-
carriles Unidos de la HabLna abrieron 
hoy á £ 7 7 ^ por ciento, 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abdó hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugfas, pcl, 96, Hs 
6d, 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 71/2d, 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Abril 25. 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 446,800 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
D e s p u é s de alsrunas horas de 
c o n s t a n t e a s r i t a c i ó n . u n vaso de 
s e r v e z a d e L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s la tor-
m e n t a . 
L o s H o t e l e s 
PASAJE.-vH. Purdon, Belfast: J. War-
kowi!, Tex*s: A. Puig, Santiago de Cu-
ba; P. Larrea, Santiago de Cuba; T. Mar-
qués, Puerto Rico; A. Alvarez, Puerto Ri-
co; É. Bueno y familia, Santiago do. Cubaíi 
A. Rodríguez, ¡Santiago de Ouba; C. Viv*s, 
!New Orleans; Charks Daire, New Orleans; 
T. Tee, New Orleans; J . Gray, Holguín; 
A. (Devine, México; D. Baynen, Pinar del 
Río; Juan Font, Cienfuegos; L, Betan-
court, Matanzas. 
AMERICA.—Sr. Th. Y. Wideman. Key 
West; Sr. Luis González, Méjico; Sr. Ma-
nuel Albuerne, Matanzas; Sr. Royal R. Ro-
berto. New York; Sr. Pablo Albarrán, 'San-
ta Clara; Sr. H. W. Baker, Santiago de 
Cuba; Sr. W. C. Jackson y señora, Salina 
Cruz, Méjico. 
PRIMERA COMUNION 
Llegaron los últimos modelos en cstíjn» 
pas «para recuerdo de este día, así como 
ios devocionarios y Rosarios. 
Librería Ntra. Sra. do BELEN" 
Compostela No. 141, Teléfono A-16?S. 
4562 U-20 
R i 
El R.P.fclix Cristóbal, S.I. 
D i r e c t o r 
ele l a C o n g r e g a c i Ó B d e San J o s é 
F a l l e c i ó el día 18 de Abril do 1911 
recibidos los Santos 
| Sacramentos y la Bendición Apostólica 
JDa THrerHva de Ja Congre-
gación fie San 'loor invita á ios 
((soriados de ella y á los dentO* 
miembros de las CongregaciO' 
nes estableeidas en la Tf/lesi* 
de Belén, asi com o también a 
los amigos, para la misa de to-
mun ión gae se tendrá el w t ^ -
coles Hi , ó las (tiete g media 
y á las honras que se celebra-
rán d las nueve a. rn., del W*9' 
mo dia en dicha Iglesia. 
Haban», Abril 20 de 1911. 
c 1247 ^ 
R. I . P, 
Matanzas, Abril 25, 9 a. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Hoy terminarán las oposiciones pa-
ra las cátedras ¿e la Granja de esta 
provincia. Las oposiciones celébran-
se en el Instituto. Hasta este momen-
to los opositores han sido diez, siendo 
aprobados nueve. Las tres primeras 
cátedras, A. B y C, han sido adjudi-
cadas á los señores Jorge Navarro, 
Angel Estapé y Guillermo Ferráez. 
Comienzan ahora los ejercicios para 
la cátedra D. 
Quirós, Corresponsal. 
E l m i é r c o l e s 2 6 , á l a s ocho y m e d i a de l a tnatít*11**' 
se c e l e b r a r á n , en l a t y f e s i a de S a n F e l i p e , soled¡ue's 
h o n r a s f ú n e b r e s p o r e l a l m a de l a . s e ñ o r a d o ñ a 
T E R E S A G U I S A S O L A 
Viuda de Ortíz 
Que falleció en esla ciüdad el día 4 de Marzo 
S n s h i j a s , h e r m a n o s , h i j o s p o l í t i c o s y ^ e n u t S í ^ ' j ^ o 
l i a r e s r u e g a n á s u s a m i s t a d e s c o n e n r r a n á t f t n í P * * * - ^ 
ac tOfpor lo q u e l es q u e d a r á n e t e r n a m e n t e agrade^1 
S a b a n a , A b r i l '24 de t o l l -
as' 
c 1236 
Hermógenes y Severa ^ ' ' ' ' f /^ 
gasola. Gabina Guisasola, '7í 
sola, Pedro Sánchez, Angel *oi ^ 
"IAJRJ0 M LA MARINA,—Edición de la tarde.—Atril 25 de 1911. 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
riano.—'El almirante Cervera. en 
U" aS Conrinero de Cuba ap. halla-Jn  te de Sa tiag  de uba se haila-
''^ordo del crucero "María Teresa". 
eobrcsaliente.—Todo español que lle-
Un ^ ba puede hacerse ciudadano cuba-
ga ̂ ¿jpiiendo los requisitos de residen-
uscriptor.—'Las ofî -'nas del Banco 
Vfi rial están en los altos del Banco 
Q Cuando un jurado de admisión 
c en un certamen, manifiesta que 
de ̂ ^so de rechazar un trabajo no se 
en ̂  ^ dar explicaciones, no hay derecho 
é pedírselas. 
S.—jpuede usted consultar el Anua-
/ pirectorio Comercial de Cuba y el 
rl0 puerto Rico, y en él verá si existen 
de comercio en cuya razón social 
caSaS el apellido que á usted le interesa. 
frcor%"e hay 3ttuchas-
|a>__iRecomiendo á usted para el 
nuc usted desea, el hermoso libro ti-
^f^o "Las Rutas del Infinito", que le 
AríLTi al corriente en forma clara y co-
ta y liasta con reflexiones filosóficas 
""^ ^¡¿as al estilo de Flammarion, todos 
' âctuales problemas y conocimientos de 
loS nomía general. Es una bel'la obra 
!S Víctor Delfino, escritor ameno y bri-
ÍP El libro tiene grabados y se vende 
encasa de Velóse, Galiano 62. Librería. 
Un asturiano.—Pregunta usted si está 
MMi redactada esta frase: 
•-paso á darle las más cumplidas gracias 
n el nombre de mi esposa y e<n el mío, 
C r la deferencia que ha tenido usted con 
¡¡üsotros, obsequiándole dos preciosas pul-
seras, etc." 
Creo que en lugar de la palabra "obse-
¡¿ndole" sería más correcto decir: "y le 
rogamos admita como una muestra de 
agradecimiento", etc. 
i g.—'En España un militar no puede 
hacer política de una manera ostensible 
gin permiso del Superior jerárquico. Se 
exceptúan de ello dos militares que son 
diputados 6 senadores. 
Un español.—'El periódico de mayor circu-
lación en París creo que es 4'Le Petit Jour-
nal". 
Un extranjero.—Nunca se debe hablar 
con los padres antes de haber manifesta-
do su amor á la que se pretende. 
Una servidora.—Una vara cubana equi-
vale á 0,848 metros, una vara castellana 
OW metros y una yarda 0,9144; multi-
plique usted por las cantidades respecti-
vas el número de varas ó yardas y tendrá 
la equivalencia en metros. 
Si quiere hacer la reducción inversa, ó 
sea de metros á varas, multiplique los me-
tros por estas equivalencias: Un metro es 
Igual á 17963 varas castellanas, á 1,1792 
varas cubanas, y á r093G yardas. 
Dilberto.—'Primera: El autor del precio-
so libro "Para abrirse camino", es Silvain 
Roudés. Puede usted ver la obra en la l i -
brería "Roana", Obispo 63. 
Segunda: Dos novios que tienen con-
Bentlmiento de los padres para llevar re-
laciones, no está mal que hablen á solas con 
tal que sea en lugar visible. 
Tercera: Es natural que un novio crea 
1 diga que su novia es la mujer más her-
mosa del mundo. 
Cuarta: Un joven no debe ofrecer una 
visita, sino después que le han ofrecido á 
él la casa. 
Un Suscritor C. B.—Esta señorita de se-
guro no es tima, vy hace bien, que usted en 
compañía de otros jóvenes le dirija requie-
bros al pasar. Eso es de mal gusto; y es 
natural que no quiera saber nada con us-
ted. El que ama de veras empieza por 
per delicado, y no ha sido esta la forma 
en que usted procedió con ella. 
José Luis.—;Si usted quiere instruirse con 
una serie de libros -buenos y baratos, vaya 
usted á la librería de Morlón, Dragones 
esquina á Zulueta, frente al teatro Martí, 
y allí verá una colección de librltos de mu-
cha variedad de autores, que con muy po-
co dinero le facilitarán una instruoc'ón lite-
raria envidiable. Forman dichos libritos 
la "Biblioteca Universal" y Morlón tiene 
ejemplares de toda la colección. 
Un loctor.—Me dice que Sagi-Barba na-
ció en San Feliu de Gaixols. 
Coruñés y Santanderino.—El que huye 
sin haber entrado en filas es prófugo y no 
desertor. 
Radamós.—Diríjase por awedio del Cón-
sul al Ministro de la Guerra con la doou-
mentación del caso. 
Un suscritor.—El nuevo paradero de los 
Ferrocarriles Uirdos lo harán en los te-
rrenos del Arsenal. 
í J. F.—Un buen diccionario español-in-
glés é inglés-español, es el de Cuyás. Lo 
venden en casa de 'Solloso, Obispo 52. 
R. S.—tUa capital de Grecia es Atenas. Se 
escribe y pronuncia como palabra grave ó 
llana. 
J. P. P.—José del Perojo, el ilustre pe-
riodista español, nació en Cuba. El sema-
nario ilustrado "El Fígaro" es mucho más 
^tiguo que su cdlega "Bohemia". 
P. B.—El domicilio de Mr. Carnegie es 
2 East 91 St., New York. 
Un suscritor.—(Manuel García, el llamado 
"Rey tío Jos campos de Cuba", murió cerca 
Jte 'Matanzas el mismo día en que estalló 
'a revolución de Baire y de Ibarra, el 24 
•te febrero de 1895. 
J. S. J.—Diríjase al consulado respectivo 
y te informarán. 
ENQUETE 
¿ Qaé virtud desearía iLsted en la iua-
jer que haya de ser su esposa? 
MAS RESPUESTAS 
¿Qué virtud desearía para mi esposa? 
Quisiera que mi futura costlllrta poseye-
ra varias virtudes. Ahí Van. 
Desearía cunte todo una mujer de senti-
mientos religiosos (no beata) francos, no-
bles y puros. 
Una mujer de un amor hacia mí. sin 
igual, y de una fidelidad suprema, amoro-
sa del hogar y de sus hijos. 
Quiero á la vez que sea ilustrada, de 
un trato agradable y sin síntomas de ro-
mántica. 
Que deteste por completo la coquete-
ría, en grado superior. 
Y ahora algo de lo físico: 
Todas estas virtudes poseídas por una 
"rubia" hermosa y simpática, encierran 
mi ideal. 
No pido mucho, ¿verdad? Si lo encuen-
tro me leerán la Epístola de San Pablo. 
Cionary. 
Un concepto—desligado de prejuicios—de 
la -vida y de su alta misión sobre la tie-
rra. 
Un espíritu culto, refinado, educado en 
los más sanos principios y en un ambiente 
de arte y de belleza. 
Unos ojos que cuando me miren, hagan 
esfumarse tras un cedal de brumas el do-
lor que produce la lucha por los gabrieles, 
y un cariño tan grande, tan hondo, tan 
intenso, que por mí fuera capaz de arros-
trarlo todo.., hasta el ridículo. 
He ahí mi esposa-ideal. 
El huraño. 
Las únicas cualidades que deseo tenga 
la que ha de ser mi compañera, son: 
Que sea educada y que esté verdade-
ramente enamorada de mí; hay muchas 
que aceptan á un pretendiente sin gustar-
le, para que sus amigas vean que no se 
queda, y para estar seguro de su cariño 
desearía que me enamorara, en vez de yo 
enamorarla á ella; no es extraño lo que 
pido (los tiempos van cambiando). 
R. O. G. B. Y. Z. 
La virtud que desearía en la que Dios 
me dé por esposa, es que sea honesta, que 
hable poco, que tenga buen corazón y que 
me quiera mucho. 
Si hay alguna que tenga estas virtudes, 
avise; yo soy alto, delgado, feo, pelo ne-
gro, y pobre; ojos de gato, nariz afilada y 
siempre estoy contento, unas veces sí y 
otras también. 
Un Marqués sin renta. 
Una sola virtud deseo en la mujer que 
hubiera de ser mi esposa: Un alma muy 
grande. 
Que la poseedora de un tesoro así. es 
la única capaz—por el alto concepto que 
de su misión tiene y por el manantial in-
agotable de ternuras y sentimientos purír 
simos que de él brotan—de hacer inmar-
cesible la felicidad. 
Pp. Ocnarf. 
Quisiera en la mujer que llamara mía 
ante Dios y los hombres, una sola cua-
lidad inmaterial: una afectuosa y fiel cor-
dirilidad para con su esposo. 
Un cuanto á lo material, quisiera que 
su físico fuera "ambiguo", ni feo ni bo-
nito. Así, exteriormente la amaría yo so-
lo. Sobre -bienes necesarios á la vida, qui-
siera que aportara tanto como yo. 
En inteligencia la quisiera dos grados 
menos que yo. 
¿La encontraré? 
Manuel A. Bellido. 
Deseo que la mujer que ha de ser mi 
esposa tenga las siguientes condiciones: 
Primera: que sea de regular estatura, 
pelo castaño y ondeado, ojos chiquitos Ope-
ro pillines), envuelta en carnes y de gra-
cioso andar; que sea muy aficionada á la 
música y que tenga un carácter muy ale-
gre en extremo, para que pueda congeniar 
con el mío. No me importa que tenga ó 
no dinero; en eso no estriba la felicidad. 
Y por último, quiero que su nombre em-
piece con L y que viva en la calle del 
Prado. 
Se me olvidada decirle que tiene que ser 
muy amable y educada con todo el mundo. 
¿Les gusta mi tipo? 
Un atleta. 
POR AMOR 
Para una amiga. 
Ayer, casi á la luz del mediodía 
me pareció que de tus ojos bellos 
resbalaba una lágrima furtiva; 
y á la sombra ideal de tus cabellos 
brillaban tus miradas, como brillan 
de un astro misterioso los destellos. 
¿Qué sentías? ¿Qué extraño pensamiento 
por esa frente virginal surcaba? 
¿Era acaso la música de un beso 
lo que en aquel instante te arrullaba, 
ó algún recuerdo, duace como el cielo, 
junto á tí con amor revoloteaba? 
Si es que el alma soñaba enamcrada 
en un rapto de amor extremecida, 
no te acobarde la celeste llama: 
que es muy dulce la lágrima vertida 
por aquel, que es martirio y esperanza 
y encanto y seducción de nuestra vida! 
María Urzáiz Zoqueira. 
Habana, marzo de 1911. 
CANTARES 
Expreso para el Diario de la Marina. 
Expreso para el Diario de la Marina. 
Me irrito al ver que te miran 
y te rondan sin cesar, 
i a y, del ladrón que se lleve 
las rosas de mi rosal: 
Adiós, infame mujer, 
que vives sin corazón, 
¡que Dios quiera perdonarte 
como te perdono yo! 
Es el eco de tu casa 
que repite sin lamentos, 
pero no repite ya 
mis suspiros ni tus besos. 
Nido donde yo gocé 
el amor de mis amores, 
¡deja que el alma te deje 
y que al despedirte llore! 
Aunque fueras para otro 
te quisiera buena y santa, 
pero por ese camino 
has de ser traidora y mala. 
Ya empiezan los malos tiempos, 
ya empiezan los nuevos llantos, 
¡otra vez llega la ausencia 
y llegan loa desengaños! 
Huye lejos, huye lejos, 
donde no pueda encontrarte, 
¡tengo miedo de quererte 
como te he querido antes! 
Entre sus penas dormido 
estaba mi corazón 
y á despertarle has venido... 
¡que tienes mala intención! 
Rebosando de Ilusiones 
el corazón te entregué, 
¡has matado su esperanza 
y le abandonas después! 
Vete con Dios, serranilla 
pues tanto me haces sufrir, 
que he de buscar el descanso 
estando lejos de tí. 
Narciso Díaz de Escobar. 
VARA LA ENTRADA 
El malogrado actor Bonifacio Pi-
nedo fornró, en sus tiempos de lucha 
con el nombre tina modestísima com-
ma para hecer una excusción por al-
gunas capitales de tercer orden. 
Discutía con sus compañeros el re-
pertorio, y uno de ellos le dijo: 
—«Con qué le parece á usted que 
entremos en Cuenca? 
—^on trabuco—repuso Pinedo. 
PENSAMIENTOS 
El hambre es la reina del mundo. To-
do lo que tívc quiere vivir, todo lo que 
•vive tiene hambre, todo lo que vive de-
vora y es á su vez devorado. 
El hombre mata para comer, mata 
para gozar, mata para castigar, mata 
sin saber ((ue mata al andar, al respi-
rar, al vivir, y todas estas iniquidades 
activan en él algo que protesta y pide 
justicia. Esta bondad superior que el 
hombre saca de tantos males, esta ale-
gría formada de tantos sufrimientos, 
es su orgullo, su gloria y su poder. Es-
' to es lo que le hace grande, superior al 
tiempo mismo que habrá de vencerle. 
Todos los hombres tienen hambre, es 
ley de naturaleza. Todos deben co-
mer, es ley de justicia. Todos comerán, 
es ley que se espera. Para realizarla 
sin deportaciones, revoluciones, ni per-
turbación social ¿qué nos falta? La 
voluntad do obrar de acuerdo con nues-
tros sentimientos. 
Georges Clemenceaú, 
DEL CERCADO AJE 
ÜN PROBLEMA DEL DIVORCIO 
La mamá.—Conque diga mamá basta. . . 
La niña.—No... no; yo quiero que diga mamá y p a p á . . . 
CORRESPONDENCIA 
M. M. V. A.—Cuarenta veces he di-
cho ya que la Enqncte se ha cerrado; 
pero es tanto €1 deseo de casarse que 
tienen algunos jóveneSj que no nos 
quieren oir. 
A M — 
Si crees, enfeliz, que un desengaño^ 
me ha de causar la muerte, te equibi-
(cas... 
digo, te equihocas; te cquibooas, en fr-
liz, si piensas que un desengaño nos h;i 
de causar la muerte; te equibocas; pa-
ra otra, no te equiboques. 
//.—Sultán: la pobre sultana, la fer-
mosa flor de huerto, no debe leer los 
versos que usted hace: le va á dar fio-, 
rea de huerto, si los lee! 
L . R.—No sé que decirle á usted. 
Piense usted esto mismo algo mejor, y 
lo escribirá mejor. Lo que se coneibe 
bien, se escribe bien. 
A. E.—Flojos, y do una monotonía 
abrumadora, por repetir en todas las 
estrofas la asonancia en o agudo: es 
preciso evitar eso, porque usted puede 
hacer versos muy buenos. 
G. C.—No me resisto : me ha vencido 
usted. Allá va su poesía : 
Eres rosa perfumada 
de este jardín fioridoso; 
eres gala de lo hermoso, 
eres por todos amada. 
En esta bella tierra floridosa ¡se en-
cuentra uno cada fioridoso!... 
M. LL-—¡ Qué mala es la mujer, pero 
que mala! Se enoja uno, al pensarlo: 
la que lo dijo á usted nquella voz: 
—Loco... loco... ¡ loco! | ¡ loco!! 
debía de ser una víbora. ¿Y todavía le 
dedica este misierio? ¡No, hombre, no, 
que va á insistir I . . . 
M. A.—Señor de Mataguá, haga el 
favor.. .No abuse usted del pueblo en 
que reside. 
0. D. G . — . . ."'húndase el disco solar 
en el horizonte imagiuario y no vuelva 
á portar la antorcha de la luz para 
la. nóeho etorna hs sucumba en la deso-
lación. . . Voy á morir. . . " 
¡ Alguna cosa buena había de hacer! 
CORREO EXTRANJERO 
El niño paralítico presencia un drama 
espantoso.— Desesperación del pa-
dre. 
París 31 
[Despachos de Lordent dan cuenta do 
un ti'ágico suceso que ha costado la 
vida á una madre y lá su (hijo, 
lEn la al'd'ea de Kerroth, cercana á 
Lorient, vivía un matrimonio de pes-
cadores. 
Tenía diez hijos, de los cuales ocho 
son ya grandes y los otros dos de siete 
y de once años. 
Eil marido posee una barca, y siem-
pre que el estado de.í mar lo permito, 
sale á pescar en compañía de cuatro 
de sus hijos. 
3jas heaníbras, qute son otras cuatro, 
no viven con sus padres. Sinven en Lo-
rient á Ifaanilias acomoda'das. 
Ln madre se encontraba enferma. 
Quediáronfie anteayer al lado de ella 
su hijo menor, de siete años, y el otro, 
qiue tiene once y que estrí paralítico. 
lAll mtedío día. Ja 'madre, viendo que 
no podía levantarse de la cama, dijo á 
su hijo menor: 
—Acércate á la cihimenea *y aviva Va 
lumbre. 
lOIbed'ecrola el muchacho; pero se 
aproximó demasia'd'o" a las llamas, y 
é^tas prendieron en sus ropas. 
La madre, al ver que su hijo se 
qnMiTaha vivo. lanz>ó un grito horrible 
y saltó del lecho. 
-El infeliz •mucihacho exc.lama.ba, co-
rriendo como un loco por la íha.bita-
ción ? 
—í Socorro! ; Mamá, socorro! 
—-¡Hijo mío!—dijo la pobre mujer 
acudiendo. 
Pero de pronto se detuvo, llevóse 
amibas manos al peclho. exhaló un ge-
mido y cayó como una masa. 
(Haibía muerto de un ataique a.l cora-
zón. 
•Eil niño cayó cerca de ella. 
ÍEnvmeiyto totáfa&efDibe por las llamas, 
la-JT̂ a-ha 'gritos espantosos. 
jDe^de el sillón dwi'-de enalba inmó-
vil , su hermano el paralítico miraba 
con profundo terror la trá'gica escena 
—«¡íSoeorro! ¡Vecinos!— exelamaiba 
el desdicihado. 
iPero, clavado por la panoli sis eñ su 
asi'ento, no pedía acudir en socorro ive 
su fliermfani'to, conivertido en humana 
téái 
fEmipezaron á arder los muidles de 
la haibitación. iSaltaron heclhos peda-
zos, á causa del calor asfixiante, los 
vi'd'rios de una ven'tana. y por la aiber-
tura salió un humo esipeso y acre. 
A'cudieron, al fin. ailignnns vecinos, 
que apagaron el fueigo y auxiliaron á 
ia criaitnrita. 
Pero ésta expiró entre horribles do-
lores. 
Por la noche llegó del mar. donde 
pasara el día pescando, el jefe de Va 
familia. 
(De acompañaban sus cuaitro hijos. 
Cuando sm>o lo ocurrido, cayó en 
tierra y ouedó inmó/vil. 
El módico de la aldea le hizo volver 
lá la vida. Pero febtaoínMS o no el ¡AoSdi-
cíb^do haibía perdido la razón. 
También da soñailes de ena-genación 
mental el infeliz paraliticó que asis-
tiera, sin poder soljorrerlos. 'á la muer-
te de su madre y de sil 'hermano. 
Historia Novelesca.—Modista y Baro-
nesa. 
Viona 31 
En Szeĝ e'din f(Austria) acaíba de es-
taiblecerse un almadén d'e somibreros 
de señoras que ha despertado, y no sin 
razón, -la curiosidad de las vienesas 
eloigantes. 
A la puerta del comercio, un rótulo 
dice: "'Mme Juliette.', 
l¿tQuién es Mme. Juliotte? He aquí \p 
interesante. Sécwb ella, pertenece na-
da menos one á la Casa Imperial de 
Austria. M&á adelanto Se veré que 
este parentesco es bacante dis^n^ '1' 
iDe todais suertes, y aun prescindien-
do d'e la supuesta proximidad á los 
HaHs'burgos. la vida de ^Ime. Juliette 
encierra una verdadera novela, lo sn-
íiciontomenlo in-fcrocante para que la 
renroduzeames á título de informa-
-ción. 
El corre<vnonsal de un periódico pa-
risién en Viena nos facilita á este pro-
p'ósiito los siguientes detalles: 
"••Qnión os Mme. -Inlie^to, modista 
en Szr-.gedín? INÍmé. Juliette— por su 
verdadero nomhra Julia, baronesa dfi 
Fichof do HitirohetN: d'e "Rnttner— pa-
riente de la Familia Imperial, os una 
persona no menos notable por las vici-
situdes de su desaino que por la anti-
güedad de su Casa. Me rcifiero á la 
de su familia y no al comercio que 
acaha de instalar. 
Joven, muy joven, en posesión de 
una linda fortuna, so ca^ó con un te-
niente de húsares del Bjérteito impe-
rial, que la devoró su capital por com-
pleto. Después, el teniepte se aíecto 
tanto por ihalber̂ e quedado sin un 
céntimo, que se envenenó. 
JB1 dolor, que frecuentemente de-
vasta las fisonomías, no hizo sino em-
ibelkcer la do ía jíwén vráda. Así lo 
advirtió premio todo el mundo que la 
conocía, y muy owcialmonte un far-
macéutico llamado Saveczlvv. que so-
licitó y Gibtnvo su mano. 
Es-te segundo matrimonio fué tan 
desgraciado como el primero, con la 
diferencia de to-ne el primer mia>F$do 
arruinó á su mujer, mientras el sc-
•i'u.n'lo se arruinó por ella. El resulta-
do fué el mismo. Savoczky, de un pis-
tedetazp, se saltó la lapa de los sesos. 
ijiCTi i'n'cclherencia de nuestro tiem-
po! .No sólo el militar y el farmacéuti-
co perecieron, dándose muerte á sí 
mismos los que tienen por oficio darla 
lá lós demás, sino que di oficial se valió 
de r h veneno, y el farma^éutifo se 
sirvió de un revólver. Ninguno de am-
•bos estuvo en su terreno propio. 
KJH señora viuda do Saveczky emi-
gró d'e la ckdnd. liona, de recnerdou 
ama.iTros. y se tradaHÓ il Hornanstadt, 
siempre ioven y siempre bella. Apenas 
lléga'.ia á Herman^-'-adt, inflamó el co-
ca ron de un profesor del Instituto, 
que uo tardó en ocupar la plaza va-
cante de marido, si bien no murió co-
mo sus antecesores. 
Al cabo de un mes. viendo la her-
mosa acorenrse la's tem-Des-tades y. te-
miendo Ía monctonía do los desenla-
ces trágicos, se apresuró iá divorciarse 
para evitar la catá'sitro'fe. . . 
lA partir de entonces, nuestra heroí-
na ya no fué solicitada por ningún 
suspirante di-orno de olla.. 
.A,TC'l.ado todo recurso, so colocó de 
sirviente en casa de un empleado de 
ferrocarriles. 
Durantes aquollos tristres días, co-
noció á lima modista -y ésta fué quien 
la ítecnseíjo dedicarse á su arte y la en-
señó la prábtica del ml«mo. 
!En cuanto al parentesco con los 
HalbfruTilgos. tal vez supondréis que es 
de fecha reciente, porque se compren-
de que una mnner que se casó con tan-
ta gen-te es lóigi'cp que ácaibe por estar 
emparen'táda con todas las familias do 
su nación. No es esa la verdad, sin em-
iBatisrói 
IMme. Julio 1'fe. one no ha perdido 
sus papeles de familia, arribará á 
qiuíen quiera oiría que los Ei'ciho'f-Hass* 
i,>erg-Paíi'nor tienen con la 'Oasa rei-
nante relaciones do consanguinidad y 
que estm lazos datan de la época en 
que 1 os ÍHaHgbU'Ugois no eran más q né 
una óq^a "Condal, es decir, alM en el 
siúzpo XT/TI. 
Y claro es qne un supuesto paren-
tescp de focha tan lejana naidie lo to-
ma en serio. No son los Ha1Viburgo«} 
los crie han de reclamarlo. Y, en cuan-
to á la baronesa de Eichof, sólo habla 
de 60 rora dar una nota especial de in-
'tGré> á sus 'desdichas de mujer. . .y 
un poco de lustre á su comercio du 
semíb-reres de señora." 
• —— •——— 1 1 •1 —i 
L 
Lib re r í a C E R V A N T E S 
Galínho fííí esquina á Neptuno 
V] amor de los amores, por Ricardo 
León, iSO centavos. El arte de agra-
dar, por la Condesa de Araceli, 6C 
I ceutavos..El porvenir de la América 
latina, por M*. ligarte, 50 centavos* 
| Poqueñeces, por L. Coloma, 70 centa-
I vos. Discursos parlamentarios, poí 
j Castelar. $4.00. Recetario domésticoj 
i Enciclopedia de las familias en la ciu« 
! dad y en el campo, con '5,'667 recetas 
! prácticas. $3.00. Primavera en Otoño, 
por M. Sierra, 80 centavos. La floí 
de la vida, por los hermanos Quinte* 
ro, 70 centavos. La madre Naturalc 
za, por E. Pardo Bazán, 80 centavos, 
La salud por la respiración, por el 
doctor Arniüphy, 50 centavos. Apolo 
(teatro pictórico,) por M. Machado, 
i 80 centavos. 
Precios en plata para la Habana y 
' en moneda americana para el carapoi 
B. 6-25 
W A L X K R S C O T X 
CVorsiÓD Castellana; 
DE 
M a n u e l de l a t o r r e 
TOMO I I 
rill !lov,»la' publicada por la casa, edito-
81 a» hermanos Garnier, de París, se 
eriiuentra de venta en la Libre-
ra de Wilson, Obispo 52.) 
(Continúa.) 
^ que ha tenido que comer pan 
e a^ena—decía á veces,—beber agua 
íoJ^08^1^ en un mal jergón en la 
de Wolfcrag, debe procurar aho-
í m ^ ^ m i r toda la vida la fortuna 
vaf Redado y no olvidar lo que 
e ^nia buena mesa, un buen trago 
^ niullido lecho, 
^ í o J10"TresPondi6 á Craigengelt; 
<ia o nie arriesgaré en nada que pue-
conducirme á mi pasada vida, 
^ne u 0ntestación desilusionó á Crai-
trar ^ ílabía e^ído iba á encon-
te ]un lSl1 amigo lo que familiarmen-
"n primo, 
etecto. Bucklaw, que no había 
nunca muy escrupuloso en la elec-
ción de amigos, complacíase ahora en 
tener uno con quien poder reir, aun-
que fuera á su costa, y cuya compla-
cencia era tan grande que se prestaba 
á todas sus genialidades, ya distrayén-
dole con sus valentías de matamoros ó 
ya evitándole el fastidio de emborra-
charse solo, ayudándole á vaciar mías 
cuantas botellas de vino, lo que ocu-
rría con bastante frecuencia. 
Con estas condiciones Craigencrolt 
era siempre bien recibido en el castillo 
de Girnington en el que puede decir-
se que se pasaba la vida. 
Tal intimidad de ningún modo po-
día convenir á Bucklaw. pero, sin em-
bargo, era menos peligrosa que hubi --
ra podido serlo si no hubiese sentido 
por el capitán el más profundo des-
! precio. 
i Tan mala compañía hacíale, no ohs-
j tante daño, pues tendía á destruir en 
' él algunas buenas cual i dados con que 
la naturaleza le había dotado. 
Craigengelt no había perdonado aún 
á Ravenswood la forma tan desprecia-
tiva con que le había arrancado hi 
máscara, de valor con que se cubría: 
y su cobardía y maldad no hallaron 
otro medio de venganza que atiza:* con-
' tra él el resentimiento de Bncld-nv. 
Por esto, siempre que ia ocasión se 
presentaba, r •••cor daba á su a ico el due-
lo que Edgardo no había querido acep-
tar y le incitaba para que do nuevo 
le pidiese una reparación; pcv Buc-
klaw acabó por imponerle absoluto si-
lencio á este respecto. 
—Es verdad—le había dicho—que 
Ravenswood no me ha tratado en es-
hi ocasión con la cortesía q ló se debe 
á un caballero: pero me ha perdona-
do la vida una vez y. cubriendo este 
asunto con el velo del olvido, r.síar.;^ 
en paz. Si volviese á iüsattarp?** ya 
es otra cosa; entjíicts daría naestra 
antigua cnenta como saldada y . é lo 
quo habría cfce hfcúfw: pero de esto ya 
se librará él muy bien. 
—¡Ya lo creo que se librará!—re-
plicó Craigengelt—-pues antes de la 
torepira embest'.la ya le habríais atra-
vesado el corazón. 
—Lo que acab¿ns de decir sólo prue-
ba que no 1c habéis visto batirse ó que 
no entendéis ni jota en estas cosas. 
—¡Que no entiendo Jota! i Si es 
broma, puede pasar! ¿Olvidáis acaso 
que di lecciones de esgrima con Mi1. 
Sagou. que era el primer maestro de 
París, y con el ¿«ignor Poco. do. Flo-
rencia,'y con meinherr Durohstosson, 
de Viena? 
— X i lo sé. ni sé si es verdad: pero 
aun suponiendo que lo sea ¿qué hay 
con eso? 
—¿Que qué hay? pues que me as-
pen si en todos esos países he vis* o 
un francés, italiano ó alemán que os 
aventaje con la espada en la mano, 
sabiendo parar un golpe ó tirarse á 
fondo en el momento preciso. 
—Me parece que mentís ó me adu-
láis. Graigengelt: pero, aunque sea 
inmodestia, creo poder vanagloriarme 
de que sé manejar la espada y el sa-
ble, ó tirar con la pistola, tan bieti 
como pueda hacerlo otro. 
—T mejor que el noventa y nueve 
por ciento .que se creen maestros cíe 
esgrima:, porque han aprendido á l i -
brar la espada ó á haoer una íint.i. 
Y esto me recuerda aytí estando un ? 
vez en Roñen en 1605. me encomré 
en la Opera con el caballero de Tha-
pon, cuando vimos tres inglesitos 
que... 
—."Es muy largo lo qne vév\ á con-
tarme?—ie ir.t rrumpió Boddiiw sin 
gna.r5.arie ol mis peepaeño respeto. 
—Será corta|ó larga', La historia, se-
gún lo d 'iv -•respondió el gorrón. 
—Tratad do que sea lo más corta 
posible. ¿Es alegre ó triñe? 
—Triste porque el caballero... 
—Entonéis no lo contris, y vamos 
á tomar una copa del buen Burdeos 
que me ha dejado mi pobre tía. que 
en paz descanse. Y como dice el EÉigh-
lander shioch doch shiailí. 
—Eso es lo que me decía á menudo 
sir Evan Dhu, cuando entramos en 
campaña con los bravos muchachos en 
1689: Craigengt-lt. sois tan valiente 
compañero como el que más; pero te-
néis un defecto... 
—¡Un feíecto!—gfritó Bucklaw.— 
¡Si os hubiera traíalo como yo, os 
hubiera encontrólo más de veintj! 
j Pero, que el diablo os lleve con tales 
historias! $Por qué no me proponéis 
á la salud do miién hemo> de beber.' 
Levantóse CaigongcU, fué do punti-
llas hasta la puerta, enteróse de que 
nadie podía escucharles y cerra n i o 
bien volvió á su sitio y se quedó de 
pie. Tomó entonces la copa con una 
mano, puso la otra en el puño de la 
espada y dijo en voz baia. levantando 
la copa: " A la salud da] rey que es-
tá, a'l otro lado del mar", 
—Olñ un moníento, capí tú n—repuso 
BiicVIaw.—Kn le qne respecta á la po-
lítlca, pis Ideas las gnnrdo en el fon-
do d. mi alma: p • r. e lî o quiero res-
petaí Jj Fpemoria d- mi tía. no me pa-
réce típort1in¿ Kyponer su? 1;iones" & 
con ŝePvSioneís ni multas por una nocla 
tontería. Poi ámt al r .y Jaeóbo á 
h cabe»! dé treinta mil iorobres en 
Edimburgo y ya, os roíponderé lo que 
opino Respecto ó sus derechos al trono. 
Pero meterme á tontas y á locas á de-
fender sé causa, exponiendo mis bie-
nes, eso no lo esperéis. Por esto, cuan-
do queráis brindar poniendo la mano 
en el puño de la espada, lo que púede 
interpretarse como un acto de trai-
ción para con la autoridad establecida 
; podéis marcharos á buscar aventuras 
¡ á otra parte. 
—Muy bien, brindad á la salud da 
' quies os plazca, que, aunque sea á la 
j del diablo, me parecerá de perlas. 
—| Os parece que brindemos á la 
I salud de miss Lucía Ashton? 
—¡Ya lo croo! ¡con toda la mejol 
ivolrntad!—exclamó el capitán levan-
tando la copa.—¡ Lástima grande que 
ose viejo chocho de su padre la echo 
i en brazos de ese mendigo orgulloso? 
—¡Pero aún no es suya!—dijo Buc^ 
i klaw de tal modo quo. aunque quiso 
: inostrar indiferensia, llamó la aten-
i sión de sn compañero, que no desper-
| diciaba ripio á ver si podía hacérsele 
necesarío y sacar más partido de sus 
riquezas. 
—Creí que era cosa hecha—repuso 
Craigengelt, después de míos momen-
tos de ivílcxión.—pims siempre están 
Jnintos y no so habla de otra casa en 
todo el condado desde Lammorlaw á 
Traprain. 
—Ya sabéis quo del di dio al hecho, 
hay gran trocho, como dice el refrán;' 
pero yo sé á qué atenerme y brindo 
por Lucía Ashl 
—Y 3-0 brindaría, aunque fuese de 
rodillas, si creyese á Lucía capaz de 
mandar a freír espárragos á ese fatuo. 
'Continuará.), 
D I A E I O DE L A MARINA.—Edic ión de la tarde.—Abril 25 de 1911. 
G R A N D E 
E s e l t e m a d e a c t u a l i d a d d e s u s c o l e g a s q u e n o p u e d e n c o m p r e n d e r c ó m o e s t a c a s a p u e d e v e n d e i 
t o d o s l o s a r t í c u l o s d e 
T E J I D O S Y 
á p r e c i o s m á s b a j o s q u e e l l o s c o m p r a n y p i e r d e n e l t i e m p o y h a s t a e l j u i c i o , p r e g u n t a n d o : 
¿ E S P O S I B L E Q U E S E S I G A V E N D I E N D O T A N B A R A T O ? 
Tan posible como cierto, porque prácticamente sabe que para ganar mucho es indispensable vender iñas, y para conseguir esteno se deben procurar utilidades de sus 
clientes sino de los fabricantes, y por eso 
hace sus compras directamente á los fabricantes sin recurrir á segundas 6 terceras manos, compra en cantidades y PAGA A L CONTADO SUS COMPRAS y de este modo obtiene 
LOS PRECIOS MAS VENTAJOSOS Y LOS MAYORES DESCUENTOS 
Este es el gran secreto de la gran popularidad alcanzada por esta casa, en cuyos almacenes jamás hay • artículos atrasados. Se liquidan en cada estación los que á ella 
corresponden y es siempre la primera que R K C I B E L . A S U L T I M A S N O V B O A D K S D E l ^ A M O D A . 
P R E C I O S A Q U E V E N D E E S T E I M P O R T A N T E 
E S T A B L E C I M I E N T O L O S A R T I C U L O S D E T E J I D O S 
Crea superior con 30 varas, 
Xúm. 5,000 $3-00 pieza. 
C r e a hilo puro, con 30 va-
ras, yarda de ancho, n ú -
mero 1,000 5-62 
Crea hilo puro, con 30 v a -
ra, yarda de ancho, n ú -
mero 5,000 7-39 " 
Alemanisco para manteóles, 
Mancó y franja 155 clm. . 0-25 vara. 
Servilletas de a l g o d ó n blan-
cas, 48x46 0-68 dcna. 
Cutré Ivlanco O-Oé1/* vara. 
Cutré blanco "Dulce Des-
canso", vara de ancho. . 0-08 " 
Madapoilán doble, vara de 
ancho 0-08Mí 
Irlanda catalana ancha. . 0-09 
Irlanda superior, vara de 
ancho, en todos colores . 0-13 
Irlanda superior, vara de 
ancho 0-15 
Dril ("nión Londres, muy 
bonitos colores 0-25 
Holanda cruda ancha . . . 0-08 
Dril Algodón, colores . . . . 0-15 
Holanda de a lgodón colores, 
mailoquino 0-15 
N a n s ú blanco 0-041 
X a n s ú s blancos tinos . . . 0-0S 
N a n s ú s blancos finos, fran-
ceses 614 O-20 
Etaminas finas en todos co-
lores, vara de ancho . , . 0-10 
Sedalina, estampada fina. . 0-15 
S a t é n estampado fino . . .• 0-15 
Cretonas para colchas, muy 
doble 0-10 
Cretonas para colchas, que 
valen 20 cts 0-13 
Vichis y brillantina, gran 
surtido, de 40 cts 0-25 
Percales finos en fondos de 
color 0-08 
P iqué blanco muy doble, á . 0-10 
Piqué blanco, cordón y obra 0-15 
Diberty estampados en pre-
ciosos colores, á 0-30 
Crepé estilo j a p o n é s para 
kimonas, muy ancho, á. . ^>-30 
Warandoles hilo color ente-
ro, doble ancho, á . . . . 0-25 
Warandol en todos colores. 0-09^ 
Organdí estampado, á . . . 0-10 
Irlanda francesa, hilo puro 0-50 
Toallas de felpa D5459. á . 0-10 
S á b a n a s de felpa para bajío 1-00 
Toallas felpa 12B, finas, á, . 0-22 
Tapetes orientales 1^x2 me-
tros, á, 1-59 
Co'lphas estampadas, á . . . 
Tapetes japoneses, 1.80x3 
metros, á, 
Colchas estampadas, cenefa 
novedad, % cameras, á,. . 
Colchas estampadas, cenefa 
novedad, cameras, á . . . 
Medias bordadas, para hom-
bre, á. 
Medias caladas, para s e ñ o -
ras, á 
Chales Palatino, bordados, á 
Vestidos de warandoles fran-








Vestidos warandoles i s l eños 25-00 
Mantillas de blonda, blan-
cas, á, 
Chales de blonda, negros, 4. 
Camisones de hilo borda-
dos, á 
Camisones de hilo borda-
dos, á, 
Blusas bordadas, á 
Bengalina de seda de 120 c¡m 
de ancho, á, 1-50 
Cubleras para cojines, con 
•pinturas a legór icas , á . . 0-39 
Cortes para vestidos, seda 






E s t a casa a d q u i r i ó L A S E X I S T E N C I A S D E D O S A L M A C E N E S , U N O D E T E J I D O S Y O T R O D E S E D E R I A , p o r l i q u i d a c i ó n ( a m b o s se cerraron) 
y l a s V E N D E á C O M O Q U I E R A . 
T o d o s l o s a r t í c u l o s de S E D K R I A se v e n d e n á p r e c i o de f a c t u r a i y a l g u n o s á m e n o s ) y t o d a l a P E R F U M E R I A , c o m o p o d r á v e r s e por los 
s i g u i e n t e s p r e c i o s de a l g u n o s a r t í c u l o s . 
V E A N E S T O S P R E C I O S 
P O L V O S 
Xovia, á 
Velutina de L i s , á 
Lrcchc, á J 
Java , á, 
Dorida, srandes, á . . . . 
AuthoH P., á 
ri'U-t s do Tok'o, á, . . . 
Mi Amor, á, 
Mimí Pinzón, á. 
Moika, á 
«"olillor, á 
T a l i s m á n , á, 
P.osa Pompón, á 
^Simón, á. 
Manon l.escaut, á . . . . 
Sola Mía. & 
Is-ora Pineau, á. 
Glorias de París , á . . . 
F lor de Amor, á, . . . . 
Mis Delicias Houbigant, á 
J A B O N E S 
Castilla, caja con 3 labo- • 
aee $0-21 $o 
Y i nía de Huevo, caja con 
3 jabones 0-32 0 
L«?chp Coudray, caja con 
3 jabones 0-89 0 
Almendra, caja con 6 j a -
bones 0-40 0 
O licor i na, caja con 3 j a -
bones 0-55 0 
Turco, ca ja con 12 jabo-
nes 0-65 0 
l í o s a d o , caja con 12 j a -




























Rico, caja con 12 j a -
bones 0-65 0-06 
l.vora, caja con 3 jabones 0-89 0-30 
La Toja, caja con 8 j a -
bones 0-63 0-22 
Hiél de Vaca, caja con 3 
jabones 0-80 0-28 
Rosa Thé, caja con 3 j a -
bones 0-60 0-20 
Viiilota, caja con 3 j a -
bones 0-60 0-20 
Heliotropo, caja con 3 j a -
bonos 0-60 0-20 
S&ndaüb, caja oon 3 j a -
bonea 0-60 0-20 
Jazmín , caja con 3 j a -
bones 0-60 0-20 
ü u o i l a i n . caja con 3 j a -
bones 1-15 0-39 
Ta l i smán , ca ja con 3 j a -
bones 1-10 0-39 
Nacional Granrlo. ca ja 
con 12 jabones . . . . 0-90 0-09 
Cachemirc, Bouque. gran 
de, c a j a con 3 jabones 0-67 0-23 
Turco leg i t imó, caja con 
12 jabones 0-69 0-07 
Rosado s'rande, caja con 
12 jabones 0-69 0-07 
Afrecho legít imo, caja 
con 3 jabones 0-32 0-11 
Reuter, c a j a con 3 jabo-
nes 0-75 0-26 
A G U A S D E T O C A D O R 
Colonia Guerlain, litro, á, 
R o y a l Begonia, á, . . . . 
Royal Houbifiant, k . . 





P A S T A S , E L I X I R Y P O L V O S 
D E D I E N T E S 
Jazmín , Ciclame, L i l a s , y ojosas, 
de Burjois, á. . . . . . . . . . 
Voto de Amor, á . . 
0-97 
0-59 
Encajes orientales, finos, anchos. 
de 
E S E N C I A S 
E r c a j e s torchón, de 
Encajes ftnos estampados, de 
flfcoa 
| Pierre número 00, á, 
; Pierre númoro 0. á 
| Pomada Lubín. á 
! Crema Camelia, ó. 
Pirore número 1, á 
Pasta Anuhea chica, á 
Pasta Anthca .--Arando, á . . . . 
Pasta Cereza, á. 
Pierre, tapa cristal, fi 
i P P . Benedictinos, con estuche, á. . 
! Polvos de Calvet, ca ja chica, á . , 
| Polvos de Calvet. media caja, á . 
i Polvos de Calvet. caja grande, á,. 
L O C I O N E S 
Colonia Guerlain á 
Violeta, & 






Rosa pompón, á 
Mi Amor. 4 
Poní i ieya , á 
ÍKoramye, á, 
Rosa de Francia , á . . • 
Flor de Amor, á 
R o j a l Begonia, á 
Idoal Honl.i.uant, á . . . . 
Bril lantina "Flor de Amor", 
Royal Ciclamen, á . . . . 
Bay Ruin, Ti 
A s n a Quina. A1 
































Mi Amor, A 
Royal Begonia, á 
Premier Mal, á. 
Rosas de Francia , é. 
Royal Forn. Boubigant. á, . . . -
Jazmín. Cíc lame y Li las , de B u r -
jois, á 
Voto de Amor, á 





10 á 59 cts. 
.5 á 19 cts. 
.4 iá 19 cts. 
Encajes faos de relieve, de . . .5 á 21 cts. 
Encajes gallegos de hilo, á . . .3 y 4 cts. 
E r c a j e s gallegos de hilo finos, á, .5 y 6 cts. 
Encajes gallegos de hilo ancho, á 7 y 8 ct.s 
Encajes gallegos de hilo finos de 10 á. 98 cts. 
Brodery alforzado y merceriraxio, 
crudo, blanco y crema, á . . . 
| E n t r e d ó s de seda artificial, á. . 
¡ T i r a s bordadas anchas, á,. . . 
T iras bordadas surtidas, A . . • 
T iras bordadas, vara de ancho, á 















A C E I T E S 
Aceites de Oriza, pomo grande, fl, . 
Aceite Anthea, pomo grande, á . . 
Rojo teatro extrafino, á, 




res, á 0-28 
E N C A J E S Y E N T R E D O S E S 
Encaje imitac ión hilo, á. . . .2 y 3 cts. 
Encaje imi tac ión hilo fino, á . .4 y 5 cts. 
Encaje imi tac ión hMo fino, de . .2 á 16 cts. 
Encaje m e c á n i c o de Calais , á . .2 y 3 cts. 
Encajo m e c á n i c o de Calais fino, á .4 y 5 cts. 
Encaje m e c á n i c o de Calais fino de 6 á 15 cts 
Entredoses m e c á n i c o s , de Calais, 
formando juego con los encajes 
que anteceden, de 2 á. 15 cts. 
Encajes hilo gallegos, 
ancho, & . . , . . 
Encajes hilo gallegos, 
cho. á, 
E n t r e d ó s hilo gallego. 
Entredós hilo gallego. 
Entredós hi'o gallego. 
Entredós hilo gallego, 
Entredós hilo ga'lego, de 
Entredós hilo gallego ^ 
cho, á 
Entredoses bordados. 
% v a r a do 
20 c|m an-











O T R O S A R T I C U L O S 
Galones de seda, anchos, de todos 
colores, á . 10 cts. 
Cintas de seda para zapatos (va-
len 50 cts.), á 16 cts. 
Cola superior para cuellos, de 10 á 39 cts. 
P a ñ u e l o s de encajes de hilo, galle-
gos, á 25 cts. 
P a ñ u e l o s de encaje de hilo galle-
go, de 30 á 99 cts. 
Brodery guipur, crudo y blanco, á . 40 cts. 
Brodery oriental, crema y blan-
co, á. 25 cts. 
Brodery, seda artificial, crema y 
1: lauco, á 56 cts. 
Brodery, estampado fino, blanco, á 21 cts. 
¡ABAJO ELMONOPOUO DEl 
E L H I L O " P A V O " que ya 
e l p ú b l i c o c o n o c e c o m o bue» 
n o y q u e e s t a c a s a rccotnien ' 
d a c o m o t a l , desde hoy 10 
v e n d e , d e s d e e l n ú m e r o 40 
a l l O O , á 6 c e n t a v o s . 
C I N T A S D E S E D A 
Liberty n ú m e r o 3, á 
Liberty n ú m e r o 5, A 
Liberty número 9, á 
Liberty n ú m e r o 12, á 
Liberty una cuarta de ancho, a 
Raso de todos colores núm. 30 
Liberty con 9 varas, núm. 1, A 
Liberty con 12 varas núm. 1, á 
Liberty número 22, á 
Liberty núm. 30, á 
Liberty n ú m e r o 60, á 
Cinta de hilo, é, 
Liberty media vara de ancho, 
de $1-20, á . . 
2 cts. va1* 
Sets-v»1* 
4 c t 5 . ^ 
5cts.v^ 
20 cts. va1* 
10 cts. vítf 
9 cts. P'*'' 
15 cts. Pie» 
10 cts. ^ 
20 cts- ^ 
ócts-P*»» 
40 cts 
¿ Y D E M O D A S ? 
Las más afamadas REVISTAS ILUSTRADAS DE LAS MODAS se venden en esta ea-
sa, asi como los PATRONES ' MAY MANTON," los más exactos y acreciitados en el niun-
flo. Por elios pueden confeccionar sus trajes hasta las menos expertas en corte, Hay de 
todos los modelos, para la venta de los cuales tiene establecidas sub-agencias en las prin-
cipales ciudades y pueblos de la República. Véanse algunas: 
r 0>-K1 .T!1" ' '10 VApOR. Calvario Baja mimero uno. Santiago de Oiiba.—LA NUEVA, Independencia núme 
- ; ™ n a s . — E L BAZAR INGLES, AaunciÓJi número 8, Unión de Beyes.—LA CASA VERDE Maeeo ( m r̂;;;- ;;a7;,?ü7-LA MODA. G i b a r a . - L A INVASION. Martí número 82. Pinar del R í o . - E L P A L V 
11 A "U RTM q T T"' 'U'im i r o d,,s- a ¡anta e a a f a . — L A M A K ( v > r E S ] T A . .Martí número 24, C o l ó n - L \ A L -
B B ¿ Vn v30 ^ r n a n d o DÚmero 120. (MenfoegOB.—LOS RAYOS X, Jovellanos número 32. Matanzas IiÍaS 
B. B , Cuba números 38 y 40, C a i b a r i é n . - S R . SERVANDO D E L V A L L E , Sane t i Spíri tns 
EL CORSE " L A G R E C Q U E 
que vende exclusivamente LA CASA GRANDE, es el más perfecto, cómodo, duradero T 
elegante que existe y hay constantemente surtido de todas las tallas y variados mo^oS' 
Las damas más elegantes solo 
USAN E L CORSE "LA GRECQUE" 
¿Y para qué seguir? Allí hay de todo: desde el artículo más corriente hasta ^ 
alta fantasía. Siempre los precios más bajos, personal competente y amable y iü 
deseo de vender!!! 
L A C A S A G R A N D E , Galíano núm. 80 y San Rafael núm. 38 
T e l é f o n o n ú m . A - 4 2 5 8 . : C a b l e : C A S O N A ; H A B A N A 
DIARIO DE LA MAUINA.—Ediciói de la tarde—Abril 25 de 1911. 









diferentes ocasiones nos hemos 
lo elogiándolos, de los inven-
oCliPiap nuestro apreciable amigo Cé-
t0S f de Conde. 
WJ i^ce muchos días describimos 
•Vida Deportiva" el aparato con 
eI1p concurre al.premio otorgado por 
IrMinistro de la Guerra francés, al 
' descubra el mejor estabilizador 
ap 
'"ticado ^ los aeroplanos. Hoy toca-






^.j ^Qnoplano " E s p a ñ a " : Nuevo aparato inventa-
do P o r C é s a r A. de C o n d e . - - - C a r a c t e r í s t i c a s 
del a e r o p l a n o . - - - D e s c r i p c i ó n comple ta del mis -
mo y de los ó r g a n o s que lo in t eg ran . 
«metros de diámetiro separados entro 
sí 50 "centímc iros y de nervios de 
cedro. 
IfOi enivergadnra del monoplano 
"E&paña." es de 9 metros y el ameno 
de las alas de 1.50 metros; su borde 
de a-taque es miuiy afilado, no presen-
•tamdo al aire más que un milímeftro 
de suiperficie y el borde iposteriicr ó 
de salida tiene la gran í'lexibilida'ui 
que tan célebre ha hecho al biplano 
"Wright ." 
L a s alas se comban y repliegian pa-
ra aisegiurar d-a estabilidad transver-
sal, siendo maniobrado ese comiba-
•raiento por dos cintas de 'acero, úni-
cas sniperficies Obrantes que lleva el 
iaiparato. 
El fuselaje á barquilla es de for-
nJa t r i augular inldie fio rima ble y se 
cotopone de itires t:ubos-liaa,igueros de 
¡acero, unidos por t-riángulos de ma-
dera de roble y reforzados por ca-
blea de aceroi; 'esta b-arqniilla va eom-
pletamonte forrada de tela c anchura-
ídia-, siendo su forraa idéntica en un 
•todo á esas finas canoas de regatas 
que "tan bien dirigen los estudiantes 
de Oxford y Cambridge. 
'La cola va situada á ocho metros 
d¡e disitaneia !d!el borde posterior de 
¡las alas y funciona como cola estabi-
liza dwa y timón de profundidad, tra-
bajando sólo por " cwnbaimiento" ó 
repliegue, n^ peligrando la estabili-
daldl del aparato en caso de rotura d;e 
un 'cable de gobierno, como sucede 
en les ^Bleriot" y otros. 
timón de ruiba situado deba-jo 
de la. cola, framciiona. también ipor 
"arfiueaimiento" de un lado 6 de 
otro. 
Les cables !dte gobierno penetran 
per el tubo central, no quedando un 
sólo ¡ailairn'bre expuesto' á la intempe-
rie y las vibraciones. 
Ei aparatfco de cargas y el grupo 
molió-propulsor se halla muy cieaití-fi-
camente estudiado. 
La hélice "Chauviere" es acciona-
da á 1,200 vueltas por un motor 
"Rep" d'e 25-30 H. P., eolecadia en 
el mismo borde del " f úsela ge" y el 
¡motor sóli'.diamentc en^lazado en un-a 
XJ.latafomi.a de madera á 10 centíane-
tros sobre el centro de sustentación. 
El señor Oondé ha demoslrado mu-
chas veces el defecto de bajar el cen-
tro de graved-aldi en relación al de 
ipresión, cuando se quiere construir 
un apralto estable y sin movimientos 
pendulares, no «obstante esto, la ma-
yoría de las personas creen que el ba-
jar el 'centro de gravedad es signo 
do gran est-abilidald), lo que no es 
así. 
El tren de aterramiento se coirapo. 
ne de un recio patín central y^ dos 
ruedas laterales; merced á un dispo-
sitivo especia'.!, al aterrar, reci.be^ el 
choque el patín, quedando inmóvil el 
aeroplano en el suelo, y ail p-artir lo 
hace ro'd'ando sobre las ruedas. 
Debajo de la coln. va m pequeño 
patín que la protege de todo Choque 
con la tierra). 
Los órganos de gobierno son mane-
jados automáticamente por el dispo-
sitivo estabilizador, del que ya hemos 
dado cuenta á nuc-íros ler-tores, ¡das-
posdtivo inventado ¡por el . iSr. Con dé. 
Estos órganos son una palanca de 
bambú, Tertica-1 que comanda la es-
tabitlidad transversal y longitudinal, 
manejando el conibanüento die las 
alas y el 'arqueainiento del tim.ón de 
profundid'ad y una palanca horizon-
tal 'que -opriimida con el pie derecho 
ó el izquierdo manejai el timón de 
ruta .̂ 
E l contacto eléctrico y adimisión 
de esencia, se regla.menta. desde el re 
onate del bambú donde se halla mon-
tada á modo de puño de bastón la 
cajita circular que corta el al urna ge 
y regula la a'di'm.isnón. De manera, 
que todos los órganos de -ccuianda se 
•hallan simplificados hasta donde se 
puede llegar, quedando todos en la 
mano idlel piloto, que puede accionar 
Ha palanca cuando lo desee, bien con 
ila izquierda ó bien con ia derecha. 
En fin, el mouoplaño "E>paria." 
invenitsado por nuestro a:preciable 
lariiiigo Oondé, es un aparato d.i?no de 
figurar al Jado de los que hoy día go-
zan de reputación nunndial. 
manuel L. DE LIXARES. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 25 Abril de 1911 
A las 11 de la mañana. 
e es el monoplano ^España." obra 
también je i ilustrado joven objeto de 
estas líneas. 
El mouoplaño ' 'España tiene un 
lio especial de gallardía y robustez 
se je ^ace descollar brillantemente 
Vre los ^P08 modernos de Hanriot, 
peperdussin. Sommer, Eitrich y Nieu-
ort La solidez y resistencia de su 
construcción se halla perfectamente 
hermanada con su forma airosa y 
clegante; el ^España" es ante todo 
uu aparato de velocidad donde los 
detalles de fabricación han sido ju i -
ciosamente estudiados y calculados 
por nuestro amigo Conde, quien pue-
de presentar un aparato en el que na-
da haya sido olvidado basado en un 
estudio perfecto de las leyes de la re-
sistencia del aire y de los materiales 
á emplear. 
He aquí las características del apa-
rato : 
Superficie portante, 15m. 2. 
Peso en orden de marcha, 300 ^. 400 
Envergadura. 9m. 
Longitud, 9'50m. 
Profundidad, 1 'óOm. 
Rendimiento alar, 1.6. 
Alas "platos." 
Pérdidas marginales, anuladas. 
Armazón alar. 2 tubos acero 
65 m.m. 
Nervios, Situados de 0.30 á 0.30 m. 
Borde de ataque. 1 m.m. de espesor. 
Borde de salida, muy flexible. 
Bastidor. Indeformable por ati-
rantado. 





Distancia de bordo á borde, 7.10m. 
Maniobra, por flexión. 
Construcción. 1 tubo acero y ner-
vios flexibles. 
Timón de ruta. Debajo de la cola. 
Dim en s i ó n. 0.60x0. ÍMhn. 
Colocación, A O.lOm. de distancia 
de la cola. 
Grupo moto-propulsor. 
Motor: "Rep" 20-30 H. P. 
Cilindrada : 7 en estrella. 
AJámaje: Magneto y pilas desde la 
barquilla. 
Peso completo: 57 kilos. 
Situación: Sobre el centro de pre-
sión. 
Hélice: Ohauviere. (Integral.) 
Diámetro: 2.7-2 metros. 
Paso: 1.85 metros. 
Velocidad angular: 1.200 vueltas. 
Depósito: forma torpedo, dividido 
para esencia y aceite. 
Organos de comanda: Una palanca 
| dos pedales. 
Asiento del piloto: muy cómodo y 
con acolchado. 
Asiento para pasajero y coraza 
ntil. 
Fuselaje: triangulado á tres tubos 
de acero. 
Con madera de roble. 
Tela cauchutada "Conti-
Plata española. 
Caíderilla (en oro) 
Oro ampricauo con-
tra oro español... 
Oro a»ericano oot>-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata escafiola 
98% á 98% V. 
97 a 98 V. 
109% á 1«9% P. 
10 á 10% 
á 5.33 en 
á 5.34 en 





á 4.27 en plata 
MOál -10%. V 
P r o v i s i o n e s 
Abril 25. 
por los 








3. % á 
4. % á 
... 4 28 cts. 






Precios pagados hoiy 
guientes artículos: 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 lb«. qt. 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de Ufa Lbs. qt; 
iMezclado s. clase caja 
Arro». 
/De semülla 







Xoruega . . . . . , 
Escocia 






Del país a 28 rs. 
Frijoles. 
De Méjico, neigros . . 
Del país 




:» an - r a sn tercerola. 
De primera . . . . 
Compuesta 
Papas. 
En sacos dê  Xorte 
Del País 
Tasajo. 
Se cotiza de 32 á 33 rs. @. 
Vinos, 
tintos pipas, seffún 











11.14 á 11 
10.00 é 10, 
á 16 rs. 




M o v i m i e n t o de l a z a f r a 
e n C i e n f u e g o s 
Durante la semana se han vendido en 
remaite varios importantes lotes de azúca-
res á precios elevados. 1.a rápida subida 
que experimentaron las cotizaciones c1 17 
V I S , dió margen á. importantes ventas «n 
New York, y surtidos ya los refinadores, 
ocurrió lo que por lo regular resulta en 
estos casos, esto es, que no mostraron de-
seos de seguir comiprando y los precios de-
clinaron 111.6 y aquí en seguida se ha re-
flejado esa situación, como lo acreditan 
las operaciones posteriores. 
"La zafra se aproxima á su terminación, 
y pocos centrales seguirán moliendo en 
Mayo. 
Movimiento en la semana 
Sacos 
Existencia anterior 222,752 
Entrados en la semana . . . . 74,420 






Cables de 'coonanda: Cinta de ace-
^ "pasando por dentro del tübo cen-
dal de 065 m. die sección. 
Suiperficies vibrantes: Cuatro cin-
tel de acero para eombamiento. 
Resistencias nocivas al a-vance: 8 
lógraTOos. 
"Velocidad teórica: 150 kilómetros 
flora. 
"^locidad ipráctica : 110 kilóm'etros 
. non. 
•Vterra.miento. 
Pn {5010 patín y dos ruedas. 
Ln patín d-e freñíale debajo do la 
"la. 
Exportados en la semana . . 
Existencia primera . . . . 
Resumen 
' (Entrados anteriormente 










243 422 Existencia primera 
Cienfuegos, abril 21 de 1911. 
Bernardo Castillo. 
tm. supierficJe alar (de borldles re-
^deaidos) está foi-mada por dos tu-
^ do acero (largueros) dte 65 mili-
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Por circular fechada en ésta el 2 del 
pasado, nos participan los señores Mén-
dez y Abadin, que han conferido poder 
general á sus empleados señores don Ra-
món Abadfn García y don Jesús Martí-
nez Valdés, para que les representen en to-
dos -los negocios relaci* nados con sus es-
tablecimientos do peletería, titulados "ta 
Casa Grande." "La Reina" y "La Lucha." 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
Abril SE ESPERAN 
26— Saratoga, New York.. 
K—D,ailia, Veracruz y escalas. 
27— Chalmette, New Orleans. 
-"l—La Navarre. Veracruz. 
~~—A. de Larrinaga, Liverpool. 
29— Buenos Aires. Veracruz y escalas. 
—Bavaria, Hamburgo y escalas. 
30— K. Cecilie, Hamhurgo y escalas. 
Mayo: 
1—Balmes. Barcelona y escalas. 
1—Monterey, New Tork. 
1— Morro Castle, Veracruz 5' Progreso. 
2— Reina María Cristina, Bilbao. 
2—Manuel Calvo. C.ldiz y escalas. 
2—Champagne , Saint Nazaire. 
-—Cayo Gitano, Amberes y escalas. 
2—Pinar del Río, New York. 
2—Ida, Liverpool. 
2—Havana, New York. 
4— Excelsior, New Orleans. 
j—Corcovado, Veracruz y escalas. 
5— Wittenberg, Bremen y Amberes. 
8—iMérida, Veracruz y Progreso. 
^—Noruega, Christiania y escalas. 
8- -Oheruskia, Hamburgo y escalas. 
9— Trafalgar, New York. 
9—Catalina Amberes y escalas. 
11—La Plata, Veracruz y escalas. 
13— •Buckminster, Boston. 
14— L a Champagne, Veracruz. 
M—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
17—Luisiane, Havre y escalas. 
17— Honduras, Ha^-re y escalas. 
18— 'Reina María Cristina, Veracruz. 
27—Espagne, Veracruz. 
Junio: 
n 6—Conway, Amberes y escaRaa. 
SALJjiíAr; 
Abril 
„ 26—Dania, Canarias y escalas. 
„ 28—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 28—Rheingraf. Boston. 
„ 29—Saratoga, New York. 
„ 29—'Bavaria, Veracruz y escalas. 
„ 30—Buenos Aires, New York y escalas. 
,. 30—K. Cecüie, Veracruz y escalas. 
Mayo: 
„ 1—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 2—Morro Castle, New York. 
„ 2—Chalmette, New Orleans. 
„ 3—Reina María Cristina, Veracruz. 
ñ 8—(Manuel Calvo, Colón y escalas. 
„ 3—La Champagne, Veracruz. 
n ^—(Corcovado, Vigo y escalas. 
„ 6—Havana, New York. 
„ 8—México, Progreso y Veracruz. 
„ 9—Mérida. New York. 
„ 11—'La Plata, Canarias y escalas, 
„ 15—Eapagne, Veracruz. 
„ 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
„ 18—Louislane, New Orleans. 
„ 18—Honduras, Progreso y escalas. 
„ 18—'Buclcminster, Boston. 
„ 19—Reina María Cristina. Coruña. 
„ 28—'Eepagne, Saint Nazaire y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava IJ, de la Habana todos los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién, regresando los sábados por la 
mañana.—Se despacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
míirtes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 25 
De Puerto Rico y escalas en S días, vapor 
cubano "Juila," capitán Vaca, tonela-
das 1811, con carga y 58 pasajeros, 
consignado á Sobrinos de Herrera. 
De Tampa y escalas en 30 horas, vapor 
americano "Olivette/ capitán Turner, 
toneladas 1678, con carga y 61 pasaje-




Para Tampa y escalas vapor americano 
"Olivette." 
Para-New York vapor americano "México." 
Para-1 New Orleans vapor americano "Ex-
celsior." 
Para Matanzas vapor español "Riojano." 
Para Mobila goleta americana "Olga." 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York vapor americano "Méxi-
co," por aZldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
"Mérida," por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano "Ex-
celsior," por A. E . Woodell. 
Para Hamburgo y escalas vía Canarias y 
Vigo, vapor alemán "Dania," por Heii-
but y Rasch. 
Para Buenos Aires y escalas vapor inglés 
"Hayle Bank," por J . Balcells y Ca. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 24 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
"Mérida," por Zaldo y C a 
De tránsito. 
Para Knlghts Key y escalas, vapor ameri-
cano "Miami," por G. Lawton Childs 
y Compañía, 
29 pacas y 591 tercios tabaco. 
91) bultos provisiones. 
Para Matanzas vapor español "Riojano," 
por H. Astorqui. 
De tránsito. 
Para Mobila goleta americana "Olga" 
E n lastre. 
H A V A N A S P O R T 
GRAN BAZAR Di ROPA HECHA PARA CABALLEROS Y 
Monte niimeros 71 y 73, frente á Amistad.-tlabana 
Y a l l e g ó e l v e r a n o . E s t a m o s e n p u r o v e r a n o . Y a e s 
i n s o p o r t a b l e l a r o p a d e i n v i e r n o . E s n e c e s a r i o i r á l a 
H A V A N A S P O R T y s u r t i r s e d e r o p a d e v e r a n o , 
Fluses de Cordellat , de hilo, desde . . . . $ 5 - 0 0 
Sacos de Alpaca, desde » 2-50 
Sacos especiales, para oficina „ 1-20 
Visiten HAVANA SPORT, Monte 71 y 73, frente Amistad 
io¿c Ab.-l 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 25 
De Gibara vapor "Avilís," capitán Suárez, 
con 100,000 -pUltanos y efectos. 
De 'San Cayetano goleta "Mercedita," pa-
trón Torres, con 60© sacos carbón. 
De L a Fe goleta "Victoria," patrón Fe-
rrer, con 800 sacos carbón. 
De Canasí goleta "Inés," patrón Piera, con 
2S0 sacos azúcar. 
De id. goleta "Debita Avendaño," patrón 
Enseñat, con 500 sacos azúcar. 
De Cñrdenas goleta "Juana Mercedes," pa-
trón Ballester, con 60 pipas aguar-
diente. 
De Matanzas goleta "María," patrón Má«, 
con efe tos. 
De Cirdenas goleta "Julia." patrón Ale-
mañy, con 60 pipas aguardiente y efec-
tos. 
De Ciego Novillo goleta "Bella Catalina," 
patrón Más, con 1,200 sacos carbón. 
D E S P A C H A D O S 
Día 25 
Para Sierra Morena goleta "Ewiilia," pa-
trón Bosch, con efectos. 
Para Matanzas goleta "Almanza," patrón 
Cabré, con efectos. 
Para Baja-s goleta "Joven Manuel," patrón 
L-loret, con efectos. 
Para aClbarién goleta "Francisco Javier," 
patrón Colomer. con efectos. 
Para Canasí goleta "Bebita Avendaño," pa-
trón Enseñat, con efetos. 





Vapor americano "Olivette", procedente 
de Tampa y escalas, consignado á, G. Law • 
ton, Childs y Compañía. 
D E TAMPA 
X. Alvarez: 33 atados cortes. 
Southern Exprese and Co.: 5 bultos efec-
tos. 
Kholy y comp.: 10 barriles resina. 
1375 
Vapor americano (de recreo) "Aloha", 
procedeíite de Colón, consignado al Capitán! 
E n lastre. 
1376 
Vapor alemán "Rheingeaf", procedente 
de Boston, consignado á A„ J . Martínez. 
PA±i,i L A i lAl iAAA 
Izquierdo y cp; 500 sacos paps. 
Landei-as Calle y cp; 150 id id . 
J . Raíecas NolJa; 60 tabales robalo. 
Swiri y cp; 82 atados papel y 8 ca-
jas tocino 
M . Johnson; 26 bultos drogas. 
P . Taquechel, 20 id id 
J . Duyos; 3 id efectos. 
Fernandez Valdés y cp; 16 cajas cal-
zados . 
E l Mundo; 72 fardos papel. 
R . Gondrand; 1 caja tejidos. 
Cordero y Torre; 1 id id 
E . Palacio; a id efectos 
F , G . Robins y cp; 7 id Id 
Nenhall y Hendea-son; 382 id bote-
llas; 700 cajs palitos; 97 bultos efectos 
P . Mesquida; l caja calzado. 
Champion y Pascual; 20 id efectos. 
U . S. Express xco; 4 id id 
Armour y De Wltt; 7 cajas calzado. 
Southern Express x co; 2 id efectos 
M. Suarez; 1 id Id 
F . Farnes; 1 id calzado. 
A . F l o m ; 2 id id 
E . Sánchez y cp; 3 id efectos. 
C . F . Wyman; 70 id papel. 
Fernandez Castro y cp; 70 id id 
M. Carmena y cp; 2 id efectos. 
R . S. Gutman; 3 id id 
P . Fernandez y cp; 12 id sotares. 
H . Crews y cp; 1 id id 
S . Benejam; 5 cajas calzado. 
J . González ycp; 41 bultos hierra. 
J . Fernandez; 49 0 id id 
Canosa y Aguirregaviria; 58 id id . 
M. Viar; 122 id id 
J . Aguilera y cp; 220 id id 
E . García Capote; 50 id id 
Casteleiro y Vizoso; 20 id id 
C . F . Calvo y cp; 14 id id 
M . Eirea; 35 id id j 
S. Eirea; 13 id id 
De Pool Vázquez y cp; 720 fardos 
papel. 
Orden; 271 id id; 294 bultos efectos; 
341 pacas heno; 2.600 sacos papas; 200 
cajas palitos; 2.000 bultos cajas de ma 
dera; 1.473 atados cartuchos. 
P A R A X U E V A G E R O N A 
Orden; 25 bultos ferretería. 
Día 23. 
1377 
Vapor noruego "Mathilde", procedente de 
Caibarién, consignado á Louis V. Placé. 
E n lastre. 
1378 
Vapor noruego "Progreso", procedente 
de New Orleans y escalas, consignado á 
Lü'kes y Hermano. 
D E G A L V E S T O N 
Consignatarios; 6 cabllos y 33 muía 
Echevarrl Lezama y op; 2 50 t&aoos 
harina. 
Barraqué Maciá y cp; 300 id id y 
15j3 manteca. 
Galbán y cp; 799 sacos harina. 
R . Suarez y cp; 250 id id 
M. V . Rivas; 3 00 id id 
Kent y Kingsburg; 500 id alimento. 
A . Liy i ; 6 cajas efectos. 
Luengas y Barros; 38|3 manteca. 
A . Lamigueiro; 50 íd id 
J . N . Alleyn; 13.926 atados tone-
lería . 
M . Iribarren; 153 fardos milo. 
M . Porto V; 70 id id 
A . Mestre; 67 id id 
Banco de la Habana; 1 caja efectos 
Sussdorff Zaldo y cp; 300 cerdos. 
W y Veigh; 1 saco harina. 
Día 24. 
1379 
Vapor americano "México", procedente de 
Veracruz y escalas, consignado á Zaldo y 
Compañía 
D E V E R A C R U Z 
R . S. Gutmann; 1 caja efectos. 
D . Bacon; 4 íd i d . 
Fernandez Trápaga y cp; 103 sacos fri 
joles. 
E . R . Margarit; 246 id id; 119 id 
garbanzos. 
Pita y hnos; 200 id frijoles. 
Antonio García; 150 íd id . 
M. de !a ReprtMlca de Cuba, 
Deuda Interior I08 115 
OblUraciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 114 12'-
Oongacione» «egu^da hipo-
teca del AjTantamlento de 
la Habana HO 116 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. db Cienfuegos & Vlila-
clara 
Id. Id. segunda id N 
lu. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id primera id. Gibara á Hol-
guín N 
Bonos hipotecarlos de 1» 
Compañía de Oas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 121 126 
Bonos de ¡a Haoana 231oc-
trir Railway'a Co. (en cir-
culación) 103 109 
Obtfeacionew generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Habana. 112 120 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é o t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 108 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 18D5 X 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e » 
Woká N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" • N" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 123 12S 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gar: y '5leo-
tricidad 96 99 
Empréstito d». la RppQbUca 
de Cuba, 16^ millones. . . N 
Matadero Industrial 86 95 
ACCIONES 
Banco EspaSol ie la lela fie 
Cuba 109% 109% 
Ba::cu Agrícola ae Puerto . 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. . . 115 130 
Banco Cuna N 
Compañía ¿© F^rrocarrilea 
UnHos de. la Habana y 
Alrii-iceneíi ie K^gla limi-
tada 82 «4 82% 
Ca. Eléctrica de Santiago de 
Cuba 15 50 
Compañía del Ferrocari-ll del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Llmked Prete-
rida* N 
Idem id. (comunes) N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín- . . . N 
Co-p.pañía Cubana de Alum-
íbrado de Gas 22 60 
CompafíiP «lo 'ía? y Electri-
cidad de la Habana. . . . 98 100 
Dique us \a Habana Prefe-
rentes | « N 
Nneíva Fábrica de Hielo. . . N 
Lonja de Jornercio de la Ha-
bana (preferentes( N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento df Cuba. . . . N 
Compañía. Havana Electric 
RtdlWay'é Co. (preferoa-
tes) 104^ 107 
Ca. id. id. (comunes). . . . 102% 103% 
Comuañlc Anónima de Ma-
tanza*: N 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
C'-mpañía Vidriera de Cuba. N 
F'Ianta Tféctrica de Sanctl 
Splritus N 
Compañía Cuban Telephone. 55 €9 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
Indios 103 115 
Matadero Industrial '58 80 
Habana, Abril 25 de 1911. 
Empresas Mercantiles 
Y S O C I E D A D E S 
Abril 22. 
1380 
Vapor inglés "Ailsawald", procedente de 
Marsella y escalas, consignado a Dussaq y 
Cojmpañía, 
D E M A R S E L L A 
PARA. L A HABANA 
J . Alvarez R; 200 cajas vermoutb. 
E . Miró y cp; 100 id id 
P . Fernandez y cp; 2 barriles i d . 
J . Rodríguez; 1 id Id 
Fernandez y cp; 2 id id ' 
N . Merino; 2 íd id 
E . Bures y op; 3 íd id 
Negreira y lino; 2 íd id 
F . Pérez Mona; 2 íd id 
Domenech yArtau; 1 id id 
Díaz y Guerrero; 2 íd id 
i F . González 1 id id 
M . Ruiz Banreto; 1 id id 
Canals y cp; 1 id id 
Lopó Alvarez y cp; 2 id id 
Muniátegui y cp; 50 sacos alpiste; 25 
id garbanzos. 
Suero y cp; 50 id cominos 
R . Fernandez y hno; 3 cajas efectos 
70 barriles cemento. 
Díaz y Ailvarez; 100 id id 
E . Zimmermann; 50 íd id 
Gancedo y Crespo; 100 id id 
Calvet y Delgado; 25 id Id 
J . M. Masque; 50 id id 
S. Redondo; 550 id id 
¡Bosch Avilés y cp; 80 id Id 
Zaldo y cp; 4 id efectos. 
A . C . Bosque; 34 bultos drogas. 
G . Fernandez Abren; 18 id id 
Váuda de J . Sarrá éhijo; 21 id id 
K . Pinar; 3 íd Id 
B . Alonso; 3 Id efectos. 
" M . Johnson; 100 cajas jabón. 
R . D . Lores; 2 id efectos 
Orden; 29 id id; 100 sacos garban-
zos; 83 ó. 000 tejas 50 cajas jabón; 2 5 
id aceite; 2.350 barriles cenjento; 200 
sacos habichuelas. 
P A R A C A R P E X A S 
Uribarren y López; 3 cajas vermouth 
PARA SANTL1GO D E CUBA 
t . AbascaJ y Sobrinos; 35 sacos ha-
bichuelas. 
J . Ravelo A; 4 cajas .drogas. 
B O L S A P R í V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Billetes del Ban^c Español de la Isla de 
Cuba, contra oro, de 1% á 6^ 
Plata «íspafiola rotura oro español de 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 109% 110% 
VAUURES 
_ , Com. Vino. 
Fonooa publico» 
Valor Pía 
m a de e m i i í s 
i in ínDí i i iBU 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a d e l P r i -
m e r T r i m e s t r e de 1911 
A las siete y media de la noche del día 
30 del mes actual, tendrá lugar en el Salón 
de Fiestas del Centro Social, la Junta or-
dinaria correspondiente al primer trimestre 
de 1911. 
Se advierte que con arreglo al inciso 
cuarto del artículo 11 de los Estatutos, só-
lo tienen derecho d concurrir á dicho acto, 
y tendrán voz y voto los socios inscriptos 
con tres meses de antelación. 
Da entrada al Salón será por la calle del 
Prado, y antes de entrar en el mismo, pre-
sentarán el recibo correspondiente al mea 
actual, donde se tomará nota del asocia-
do y será entregada una papeleta para la 
entrada en Junta y votación. 
•Se recomienda á los señores Asociados 
concurran con anticipación á la hora se-
ñalada á fin de no demorar el comienzo do 
la sesión. 
Según está acordado, desde la noche del 
viérnes 28, podrán los asociados que lo de-
seen, recoger en esta Secretaría un ejem-
plar de la Memoria de que se ha de dar 
cuenta en esta sesión. 
Lo que de orden del señor Presidente se 
publica por este medio para general co-
nocimiento de los señores asociados. 
Habana, Abril 24 de 1911. 




S i l DE WiEHES 
D E m H i m m 
Licitación. 
Se saca á pública subasta la cons-
trucción de una cisterna, torre-tan-
que de agua, motor é instalaciones en 
la Quinta de Salud ;'La Purísima Con-
cepción," según planos y pliegos de 
condiciones que se encuentran en la 
Secretaría de esta Asociación, en don-
de estarán de manifiesto de 8 á 10 a. 
m. y de 1 á 4 p. m., fijándose para la 
apertura de las proposiciones presen-
tadas el día Io, de ¡Mayo, á las nueve 
p. m. 
Las proposiciones vendrán garan-
tizadas con el 5 por ciento en efecti-
vo del total de la misma, elevándose 
ésta al diez al ser adjudicada. 
La fianza será devuelta treinta días 
después de recibidas definitivamente 
las obras. 
Habana, Abril 20 de 1911. 
El Secretario, 
Mariano Paniagua. 
4601 9-t 20 2-d 23 
Empréstito de la República 
de Cuba . . . . . . . . 112 u s 
AUONEOH PUBLICA 
¡p juéves, 27 del corriente, á la una de 
la tarde se rematarán en los almacenes do 
bar» José, parte antigua, con intervención 
de la Compañía de Seguros Marítimos 2 
lotes compuestos de 170 y 135 barriles 'de 
clavos procedentes de la descarga del va-
por "Nordkin." 
^ I L I O SÍERRA; 
2t-25 2d-2l 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición áe la tarde.—Abrfl 25 d« 
Herminia. 
E¿ la festividad del día. . , 
Mi saludo que es el todos en esta easa, va pnmewnenW a añil dan» 
que es ejemplo de alta bondad, tan amable y tan distinguida como Herminia 
Alonso de Rivero, la esposa de nuestro director muy quendo. 
También son los días dé su encantadora primos:énita. la adorable Nena 
Rivero, un nombre que p»sa siempre por las crónicas escoltado de elogios. 
ü m excelente dama celebra su fiesta onomástica, y es Herminia Sala-
ári«as de Montoro. la distin-nida espo<a. del iludiré estadista cubano. 
Las señoras Herminia «ion^ Alfonso. Herminia Riouelme Viuda de 
tae&zettñ, Herminia Komañá de Duyos y la siempre bella Herminia Del Mon-
te de Betaneourt. j r. u 
Herminia Comas de Díaz Llanes y Herminia Varona de Cabeza. 
Y Hcnirinia Xavarrete. tan espiritad. 
Entre las señoritas. Herminia Plá. Herminia Díaz de Villegas. Hernn-
pn Sánchez, Miñinú Akneida, Herminia Hernández y Herminia I^eiva. 
Párrafo apHrte para saín lar á una encantadora. 
Me refíern á Hermiiiia Doiz. 
Todo será júbilo y todo satisfacción en aquel hosar. y por tan .insto mo-
tivo, para la lindísima señorita. 
Mi felictaeión para todas. 
• • • 
La nota de amor ultima.. . 
Viene á mis Hahonrra* n̂ "1 enlace de'dos nombres, que es también de 
dos almas, p-\r?. ^>rpr$s« k nnns y alegría iel mayor número. 
María Antonia Stiárez, íina y airosa señorita que no ha muebo tofeo sn 
aparición en los alones, aeíiba de ser nedi la en matrimonio por el distinguido 
doctoir José María Arellano para su simiiátieo hijo Adolfo.̂  
Xneva muy grata cuyas primicias corresponden al simpático confrere 
de E l triunfo. 
Enhorabuena! 
# * * 
Én perspeetiva. 
Para i-1 dos del próximo Mayo é*tá concertado el matrimonio de la es-
piritual señorita ¿osa María Suár z con el correcto joven Yarino Gareés. 
Es hermana la novia del muy querido compañero de redacción Anto-
nio Juárez. 
s • celebrará la boda en familia. 
Traslado. 
Los jóvenes y distinguidos esposos Lolita Valls y Willy Crbizu se han 
trasláda lo á la casa número letra B.. de la calle de Znlueta. 
Sii^ días de recibo serán los lunes primeros y terceros de mes. 
Otra nota de amor. 
V; ne'derVedado anunciándonos que una espiritual veeinita .de aqivdla 
barriada, '̂ea-irar-t:; Trot/ha. ha sido pedida ^n matrimonio por el eapitán de 
]a Marina Xaeioná] señor Kdu tr lo González del "Real. 
Pronto, la lioda. ¡ 
# * o 
Sjî uie el tema. 
Dice Ánguíito, siempre bien informado, que el compromiso amoroso de 
la bella señorita Caridad dé Castro y el joven escritor Virgilio Díaz Smith 
que tá foi-mali/ado ayer. 
Cno m:V-- del periodismo qno cae prendido en las redes del amor. 
Síon tantos I j 
Aunijue no todexs. por cierto, ron itrual fortuna. . . 
* * » • 
Retofifi 
De <\\ Temporada en San Diego acaba de regresar el muy simpático ami-
go Pan ¡di o Montalvo. 
• Sea bien venido. 
• » * 
D^ho decirlo. 
Ristán escritas mis Tlahann-ns de hoy fuera de la redacción, en mi cuar-
to del Lditrrr , donde me oncuentro recogido á causa de un enfriamiimto. 
Perdón por las deficiencias. 
BffBEQUB F O X T A X I L L S . 
En San Felipe 
L l día 4 de !Mayo i-omenzarán en 
esta iglesia los ejercicios espirituales, 
dirigidos por el Rdo. P. Rodrigo de la 
Virgen del Carmen. 
Mañana 
Al levantarse: el ejercicio del cris-
tiano y ofrecimiento de las obras del 
día. 
—Misa. Triduo, Meditación y 
Plática. 
Antes del almuerzo, un rato de lec-
tura espiritual y examen de concien-
cia. 
Tarde 
7.—Exposición de su Divina Ma-
jestad. Rosario, Sermón y Reserva. 
Antee de acostarse, examen de las 
obras del día y ejercicio del cristiano. 
E l día 7 se terminarán los Santos 
Ejercicios con la sagrada comunión, 
que será á las siete. 
Para tusas las fortmias 
Si usted no puede gastarse dos ó 
cuatro centenes en una medalla de 
oro con su gargantilla, vaya al Bos-
que de Bolonia, la Juguetería más 
acreditada de la Habana y allí podrá 
comprar una medalla enchapada con 
oro de 14 kilates con su gargantilla 
de 60 cjm. modelo de fantasía, que le 
dura muchos años; hay modelos pre-
ciosos, y con las Vírgenes que pula; 
Carmen. Caridad del Cobre, Desam-
parados, Corazón de María, Niño de 
Praga, & &. 
Son modelos más bonitos que los 
de oro. Duran muchos años porqne ol 
enchape es de oro fino de U kila1< s; 
aprovechen la ocasión de ir al Bos-
que de Bolonia. 
L O S B m E S B B 
L E CAVO F X T E C H O 
Fd eonchictor del carretón 8829 Mi-
guel Bravo Herrera, vecino de IMarquéf 
de la Torre y Prince.S'a, en Jesús del 
Monte fué .presentado ayer al medio 
d;;) en la Segunda Estación de Policía, 
acosado por el vigilante de Aduana 
Juan de Dios Ferreira, de que al tran-
sitar por Paula esquina á Oficios, el 
carretón tropezó con uno de los techos 
dc'l kiosko que existe en dioha esquina, 
haciéndole caer. 
En los momentos que el techo ct.yn 
se encontraba en el kiosco tomando 
agua la menor negra Elena Bedey. de 
12 años, vecina de Vtlasco número 2, 
la que sufrió lesiones leves en la espal-
da. 
EH hecho aparece casual. 
NiJCESITAiBA D I X E R O 
E l blanco Ramón 'Camacho Armas, 
fué detenido á petición del negro Guz-
mán Kándhez. que lo acusa de que 700 
pies de madera que conducía en el ca-
rretón de que es conductor habían sido 
hurtados en los muelles de Tallápiedra, 
de un depósito que tiene allí Mr. J . M. 
fttrong, veoino del batel ^Sevilla," y 
cuyas maderas estaban al cuidado del 
abusador. 
Camaaho dice que cargó J% madera 
por orden de un moreno nombrado Jo-
sé de la Caridad Cullan, vecino de la 
posada Luz número 3. 
Detenido este individuo declaró ser 
cierto (me mandó á cargar la madera, 
y que si lo hizo era .porque necesitaba 
dinero. 
Camacho y Cullan ingresaron en el 
Vivac. 
GRAN ESOAXTDALO 
Varias inquilinos de la ettia Egido 
03. promovieron ayer tarde un gran es-
cándalo en el interior le la casa, á cau-
sa de una riña habida entre ellos 
S O M B R E R O S 
M O D E L O S D E P A R I S 
La policía tuvo que intervenir para 
resrtaWecer el orden y detuvo é cuatro 
mujeres y dos hombres, que eran los 
promovedores del escándalo. 
Todos los detenidos se encontraban 
lesionados levemente. 
Hoy comparecrán en el Juzgado Co-
rreccional para ser acusados por la po-
licía de reyerta y escándalo. 
lu\ T O X I C A D A 
L a n-egra Felicia Tarlus, de 17 
años die edad y vecina de Espada nú-
mero 17, fué asistida en el Hos'pital 
de Emergeivia^ de fenómenos de in-
toxicación aguda, por habor ingerido 
iodo. 
E l estado de lla paciente fué cali-
ñcaedo dte grave, y ésta dice qiie tomó 
dicdio tóxico poir estar aburrida de la 
vida. 
E l doctor Ledón se hizo cargo de 
la paciente. 
HURTO D E P O S T A L E S 
E l menor mestizo Gabriel Valdés, 
de nueve años die edad y veoino de 
Dragonoi número 39, fwé presentado 
anoche en. la Temrra Estación de Po-
licía pnr el viLrilante número 781, que 
lo detuvo, ,por estar aciusado en unión 
de tres menores más que se fugaron, 
del hurto de -tó portales de la vidrie-
ra que posee Ion Vicente López en 
la Ca'lzada de Galiano número 87. 
Dicho menor fué entregado á sus 
familiares para que hoy sea preseu-
iado ante el señor Juez Correccional 
del Distrito, 
KSi ANDALO BX UNA F O N D A 
Un vigilante detuvo en la fonda 
San José númiero euatro, a cuatro 
hombres y dos mujeres, por estar pro-
moviendo un gran escándalo. 
Todios ellos quedaron en liberfca'd, 
con la obligación de 'presentarse ihoy 
en el Juzgado •Correccional del Dis-
trito. 
G A L L I N A S 
E n Ta cavile Nnteva del Pilar, el vigi-
lante número 392, detuvo al blanco 
José García Viila, ocuipéndole una ca-
nírsta con 12 gallinas vivas y muerta, 
cuya 'procedencia no pudo .iustificar. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
QUEMADURAS 
En la Casa die Salud ' ' L a Benélfi-
ca,," fué asistido de qu'emaduras en 
el ante'braizo y mano derecha, de pro-
nóstáco leve, el blanco Elíseo X'ovom 
Pérez, vecino de Tnfanta número 44. 
Estas lesiones las sufrió en el de-
-partamento de pailas de la fábrica 
de dad -os y galleticas ' La Estrella," 
al eaerlr encima ceniza caliente. 
E l hecho fué casual. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales cíe ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía. San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
P A Y R E T 
Rf-ta noche es día de moda en Payret. 
Nó hay que repetir que será, noche de 
lleno. 
(El prosrama es mey ameno. 
•En primera tanda, "El Amor del Apache." 
En secunda, "Amor de Artista." 
Dos bellas obras que gustan mucho. 
Mañana se estrena Ja pantomima "Cleo-
jiatra." 
Otro derroche, seguramente, de lujo, de 
gusto y de arte. 
A L B i S U 
Eas cualidades excepcionales que concu-
rren en Esperanza Iris hacen de ella el en-
canto de un público que la aplaude, que la 
ríe, que la mima y que la quiere. 
Artista de raro talento, figura delicada 
y bonita, gusto exquisito en el vestir y la 
gracia especial con que razona hasta el 
menor de sus movimientos, son las causas 
de esta simpatía general que siente el pú-
blico ipor la actriz predilecta de sus tea-
tros. 
En "Aires de Primavera" es donde más 
se notan estas cualidades. Un tipo delicado 
y fino como el de la Iris representando un 
papel de aldeana con almadreñas, parece 
empeño imposible. Sin embargo, la gentil 
•Esperanza hace una aldeana deliciosa y 
simpática, se adapta en la manera de an-
dar á, los movimientos bruscos de la mu-
jer de pueblo y hace de su papel tan agra-
dable creación que sólo alabanzas escu-
chamos en su obsequio y los aplausos me-
nudearon al extremo de fatigarla con ino-
portunas repeticiones. 
La bonita opereta gusta mucho y ya an-
ticipá-bamos ayer el lleno que había. Y es 
que ademAs de cuantos atractivos tiene la 
obra .había que agregar el "debut" de En-
riqueta Lobregat, actriz graciosa y bella 
que cantó anoche con voz agradable y bien 
tiinbrnrla. 
Iva Lobregat fué calurosamente aplau-
dida como actriz y como cantante, siendo 
Manxada al proscenio varias veces. 
No cerraré estos renglones sin dedicar 
dos palabras al cuadro de baile final, si-
quiera sea para elogiarlo en conjunto y ha-
cer un aparte en honor de Mercedes fierra, 
la bailarina simpática é incansable, la de 
cuerpo de acero, duro y resistente al par 
que flexible para ajustarse á los rápidos y 
difíciles movimientos del baile. 
"Aires de Primavera," que el cartel anun-
cia para esta noche, dará, seguramente, 
otro entradón como el de ayer. 
P O L I T E A M A 
G r a n T e a t r o 
Desde ayer se encuentra entre nosotros la 
notable compañía dramática española de 
Francisco Fuentes. 
Acordado el 'debut" para el sábado 29, 
en el "Gran Teatro del Politeama," publi-
camos el elenco y repertorio para que nues-
tros lectores vean la excelencia de amba» 
cosas. 
Actrices: Abbad, Josefina: Arévalo. An-
tonia; Adams. Nieves; Arévalo, Ana: Faus-
te, Lulslta; González, Teresa; Luján, Ma-
ría; Luján, Rosario; MonreaJ, Margarita; 
Manciní, Haydée; Rialp, María. 
Actores: Arévalo, Emilio; Barinaga, Pe-
dro; Barinaga, Guillermo; Fernández, Wal-
do; Ferrer, José; Fuentes, Francisco; Her-
nández, José; Rendueles. Rogelio; Real. 
Francisco del; «oriano Viosca, José; Va-
lentí, Emilio. 
Pintor Escenógrafo, Pedro A. Quijano. 
Decorado, Arichovo, Sastrería, Atrezzo 
y Mobiliario, propiedad de la compañía. 
Gerente, José Fuentes. 
Represntantc, Enrique Puentes. 
Apoderado de la Empresa, Ldo. Rogelio 
G. Rendueles. 
Repertorio.—El Abuelo, "La Loca de la 
Casa, Mariucha. La de San Quintín, E l 
Místico. La Madre. Vida y Dulzura, Buena 
<;oiite, ra Genio Alegre, L a Zagala, L a Di-
cha Ajena. E l Patio, DI Amor que Pasa, 
Los Galeotes, Más Fuerte que el Amor, Loa 
Malhechores del Bien, Lo Cursi, Los In-
tereses Creados, L a Fuerza Bruta, María 
Victoria. Bodas de Plata, Î a Cizaña, L a 
Divina Palabra, N'unca, Tierra Baja, Mar y 
Cieio, María del Carmen, L a Dolores, De 
M:iia Raza, Un Crítico Incipiente, A Fuer-
za de Arastrarse, Caridad, El Octavo no 
Mentir, .luán José, Lo Positivo, E l Drama 
(Nuevo, El Tanto por Ciento, L a Escuela 
de las Princesas, Por las Nubes. Mariana, 
De Cerca, E l Centenario, Sasandra, E l Ni-
do Ajeno, Rosas de Otoño. Las Personas 
Decentes, No Somos Nadie. Mi Papá. Doña 
Clarines, Aire de Fuera, Ganarse la Vida, 
E l Príncipe que todo lo aprendió en los 
libros. E l Paraíso, L a Primera Conquista, 
El Abolengo, L a Señorita se Aburre, F i -
guras del Quijote, Como las Flores, Así es 
la Vida. Amores y Amoríos, Genio y Figura 
y L a Rima 'Eterna. 
Obras dramáticas.—La Vida es Sueño, E l 
Alcalde de Zalamea. L a Niña Boba, Fuen-
te Ovejuna. 151 Socorro de los Mantos, etc. 
Traducciones.—Otello, Hamlet, Cyrano de 
Bergerac. Mme. Sans-Gene, Los Misera-
bles, Zazá, E l Ladrón, Los Deshonrados, 
Como las Hojas, 'La Ráfaiga, Divorciémo-
nos. Pobre Gente, Papá Excelencia, Ma-
trimonio Interino. DI Cura de Longueval, 
Dionisia, E l Adversario, Fedora, L a ' Dama 
de las Famelias, Felipe Derblay, Demi-
'Monde, E l Libre Cambio. L a Tosca, Fran-
cillón. Militares y Paisanos. Juventud de 
Príncipe, E l Encuentro, E l Duelo y otras. 
V a u d e v i l l e 
Para esta noche nos ofrece Garrido un 
•selectísitmi programa. 
A las ocho en punto. la extraordinaria-
mente aplaudida comedia en dos actos, de 
Sinesio Delgado, "Sansón y Dalila." 
Luneta con entrada. 30 centavos. 
A las nueve y cuarto, la graciosísima co-
media en dos actos, de Ramos Carrión, "El 
oso muerto," gran éxito de esta compañía. 
Luneta con entrada, 40 centavos. 
En este elegante teatro se han hecho 
importantísimas reformas en beneficio del 
público, figurando entre ellas la amplia-
ción del patio de lunetas que es ahora uno 
de los más amplios y cómodos de los co-
íiseos habaneros. 
^Mañana, miércoles de moda, sensacio-
nal acontecimiento: 
Estreno de la hermosísima comedia en 
•tres actos, última producción del eximio 
Martínez Sierra, "Primavera en Otoño." 
Para esta obra, que so pondrá en esce-
na con escrupulosa propiedad, ha sido pin-
tado un magnífico decorado. 
E l éxito de la temporada lo será "Pri-
mavera en Otoño." 
Mculaa: "L» Flor del Desierto. :^alCa" 
«orra." "El Demonio." - E l Mejor Arnteo. 
-rCaM de las tres?." "Thais,' ' Ix)s ca -
balleros ne«ros." "Ia Posada Sangrienta, 
"Los Rateros de Hotel" y otras muchas 
más que acaba de recibir y todas de gran 
mérito. 
S a l ó n N o r m a 
Para que todo el que lo desee pueda ad-
mirar "La Esclava Blanca," se repetirá hoy. 
DI "suocés" de ayer noche fué el estreno 
de la tan esperada película "La Escla\a 
Blanca." el éxito obtenido fué grandioso. 
Un público tan numeroso como distingui-
do, asistió anoche á este elegante s3-1011-
Por la propaganda que venía precedida 
era de esperar que se trataba de una so-
berbia obra, pero reconocemos nos que-
damos cortos, el mérito de la misma su 7 
peró nuestros cálculos. La crítica más re-
finada no encuentra en elal defecto alguno. 
Nuestras felicitaciones para la activa 
Empresa del Salón Norma, que no repara 
en medios para presentar las mejores no-
vedades que se producen en el cine. 
S a l ó n T u r i n 
Oada noche es mayor la concurrencia 
que asiste á este popular Salón de San 
Rafael número 1. 
Taimbién es verdad que por diez centa-
vos se admiran dieciocho películas de gran 
mérito. 
Para eeta noche se anuncia el estreno de 
dos maamfflcas películas. 
"La Esclava Blanca" sigue siendo la no-
vedad rrtás saliente del programa de hoy. 
M O L I N O R O j 0 
A primera hora "La Compara 
tecler." zarzuela de gran éxito '^aa. 
La segunda tanda se cubre óo 
Negro," zarzuela estrenada atm í"1 
grandioso éxito. "oche ^ 
Para cubrir la tercera se ha *j 
ffraciosa zarzuela "Melomanía " ^0 u 
Bn los intermedios la Clavel! 
na del canto flamenco, ejecutan' la 'X. 
números. nu«voB 
A L H A M B R a 
Esta noche se estrena á vrlm 
la zarzuela de A.lvarez del Real v u/a 
lada "El Padre.. ." y ^ titu. 
Repítese la misma obra en lo 
tanda. la 8^iiida 
•En los intermedios la Oatita M 
ejecutará sus mejores números 'lefi4 
Con la puntualidad dp siempre h 
llegado á casa de VVilson, ostas 
inagníficHs revistas de modas, tan'^ 
licitadas y consultadas por el nninT 
femenino. E l número :U del Albún | 
Blusas, es primoroso. Debo de ser A 
quirido por toda dama elegante \ 
damas que no puedan ir á Obispo ^ 
pídanlo por teléfono y se le mand " 
enseguida. 
G R A N E X C U R S I O N A M A T A N Z A S j 
E L D O M I N G O 3 0 D E A B R I L • 
El tren sale de Villanueva (F. C. de la Habana) a l 
8-30 a. m., regresando de Matanzas á las 8 p. m. 
$ 2-50 en primera. $ 1-50 en tercera clase ( ida y vuelta) 
c 1254 
G R A N C A F E D E T A C O N 
M A R T I 
•Esta noche, á segunda hora, «e estrena 
"El 42," juguete oómico paródico en un 
acto y tres cuadros, original de AJberto 
Oarrido, y de cuya obra se nos hacen 
grandes elogios. 
E l papel de Anita está á cargo de la gen-
tilísima y valiosa tiplecita Cuca de la Por-
tilla. 
15n primera tanda va 'El Xegrito Indio 
Palmista." obra de Eduardo Castro y en la 
tercera • El Fantasma de Atarés." 
También se exhibirán escogidas películas. 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
En este elíjante y siempre favorecido Sa-
lón de Prado y Virtudes, se estrenará el 
i juéves la grandiosa película ttulada "LA 
•Esclava Blam-a," de siete mil quinientos 
piés de largo y obra de veYxladero éxito. 
< Jarcia, el amable f impresario del Salón 
Novedades, ro ha omitido gasto alguno pa-
ra adquirir la película "La Esclava Blan-
ca." que ha obtenido un gran éxito en to-
dos .los cines de Europa. 
Respecto á las películas que se exhibirán 
esta noche en el Salón Novedades , ' sólo 
decimos que todas son de mucho interés, 
figurando algunas dramát icas y otras có-
micas. 
Pronto se estrenarán las siguientes pe-
ESPECIALIDAD EN H E L A D O S en su nuevo y lujoso 
local de BELASCOAIN 26, esquina á San Miguel. 
% T E L E F O N O A-5549. 
ii 
c 922 •25 Mzo. 
L A M O D A A L D I A 
$1 
A B A N I C O " A U T O G R A F O " 
Primer estilo de los abanicos de verano, creados por la casa 
Du-Croix, de París, encargo exclusivo de L A COMPLACIENlty 
L A E S P E C I A L . 
L a última novedad en las elegantes parisienses, es llevar en 
el abanico el autógrafo y firma de la persona á quien más estima' 
En abanicos de papel y seda del Japón, hay 50 modelos a 
cual más bonito. 
L ó p e z y S á n c h e z . Obispo 119. Teléf. A-2872 
c 1205 alt 5-18 
E L M E S D E A B R I L 
s e r á f e c u n d o e n n o v e d a d e s y e n a r t í c u l o s b a r a -
t o s e n l a g r a n c a s a d e t e j i d o s 
a n a n m 










LA F I L O S O F I A 
L O M E J O R E N T R E L O M A S S E L E C T O 
S e h a r ) r e c i b i d o y p u e s t o a l a v e n t a 
e l S A B A D O D E G L O R I A , e r ) 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES Y P E R F U M E R I A 
SALON DE MODAS 
Obispo esquina á Comoostela. Teléfono A.2530. 
w*6 Ab.-l | 
A l i m e n t e completo p a r a los N I -
Ñ O S . A N C I A N O S Y C O N V A L E S -
C l E N T E S . 




haré préstamos á sus clientes por cualquie-
ra cantidad para la cempta de Bonos de 
primer orden, bien del país 6 extranjeros, 
facilitando una parte del valor de los bo-
nos á un intA-és módico y dejando éstos en 
garantía. 
Dicho:; préstamos pueden pagarse al 
Banco en piazos largos & la conveniencia 
del cliente. 
Bl ohjeto del Banco al hacer estos prés-
tamos es el do estimular el ahorro en-
tn sus clientes facilitándoles además 
manera de hacer inversiones segura»--









Precio-vo fon ¡a i vi i s la ñipado, á 40 •ots. 
Waraiuiol bordado, puro hilo, á 50 
•MtHVOS. 
Clanes Je hilo, ipreeioso-s dibujos, á 
10 «entávos. 
•ganJíes y nnnselinas bordadas, á, 
10 eentavos. 
^Varandol doble •anreho, para vestidos, 
á 12% eentavos. 
< Vu-clin: s olán color, para caballe-
ros, á 20 cts. 
Tal^eitimes olán color, á 10 cts. 
Miedlas nmselims, para señoras á 40 
centavos. 
TVaillas de feilpa colar y blancas, que 
valen 8 rs. á 40 cts. 
Sábanas .-ameras, dobladdllo, á .lO cts. 
&ayas y eaimisomcs bordados á 40 -cts. 
Wairaudol para sáteuas, garantizado, 
tólo, á 30 cts. 
Piezas de erm, yarda de ancího, $2. 
Piezas de niadapolán, metro de am-
plio, á tres pesos. 
V< los, gasa, y punto, para seda á 10 
cernía vos. 
Oorsés Warner y W. B., á 75 cts. 











A s í c o m o e l m o v i m i e n t o s e p r u e b a a n d a n d o , a s í p r u e b a 
c o n h e c h o s L A F I L O S O F I A q u e n a d i e l e a v e n t a j a e n p r e c i o s , 
n i e n s e r l a q u e o f r e c e t o d o e l a ñ o n o v e d a d e s . 
L i z a m a , D í a z y C a . , N e p b i n o y S. N i c o l a s J 
